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Intereses de Santander. 
REUNION DE LAS FUERZAS VIVAS 
A las seis y inedia de la tarde se celebró^ 
ayer, en el salón de ŝ esdones de la Diputa-
ción provincial , la r eun ión de fuerzas v i -
vas, convocada por el Consejo provincial 
¿e Poíaento , para tratar de la proposic ión 
presentiada ¡i la rtitada entidad por don Is i -
ctoro del Carnipo, y de la cual tienen ya 
notácaa nuestros lectores. 
^Presidió el comiisario regio de Fomento, 
.si-ñor Mata Rumayor, a cuya derecha e 
i/quipi'da, respectiviamiente, se sentaron tos 
s eño re s il^érez del Mblino (don Eduardo) y 
Rpqueijo. 
Asistieron tanubién los señores Rudz Va-
liente, Odriozola, P i ñ e i r o (don Modesto), 
Sánnhez de Taigie, del Campo (don Isido-
ro), Aja , Arr í , Mar t ínez (don Crescendo), 
Córdoba y O n i n l a n ü i a , actuando de secre-
tario el del Consejo de Fomento, señor 
Colombis. 
D e s p u é s de unas breves palabras del se-
ñ o r Mata, en las que expuso el objeto de 
la r eun ión , se dió lectuna a la p roposkdón 
del s eño r del Campo. 
É\ s eñor Mata dijo que la proposic ión del 
señor, del Campo puede ser dividida en cua-
tro pun tos : el primero se refiere a los tra-
lla jos que ihay necesidad de realizar para 
lograr la oonstrucóión del ferrooarriil de 
Hlingos, sobre la base de las promesas he-
dhás |>or el Cobierno; el segundo, la re-
baja de las tarifas de la Junta de Obras 
del ipuerto; el tercero, la rmoddíflcación de 
las tarifas de las C o m p a ñ í a s de ferroca-
rnles, especialmente de la del Norte, y , por 
ú l t imo, la conveniencia de nombrar a una 
persona de arraigo, r ep re sen t ac ión e i n -
fluencia para que represente en Madr id 
los intereses de Santander. 
E l ferrocarril a Burgos. 
El pr imer punto es t á a ñ o r a sobre la me-
sa, pues se acaba de celebrar en Madr id 
una reun ión importante por la Comisión 
del ferrocarri l de Burgos, y a ñ a d e que el 
presidente de la C á m a r a de Comercio d a r á 
cuenta de todo lo que l iay sobre este 
;isiii i to. 
VA s eñor il 'érez del Molino comenzó dan-
do las gracias a l comisario regio de Fo-
mento por /haber iniiciado esta r e u n i ó n . 
Agregó que sobre el asunto del ferroca-
r r i l de iBungos él lleva nueve a ñ o s de la-
bor constante, pues el 3 de diciembre de 
V9&7 tuvo el igusto de presidir la p r imera 
r e u n i ó n que se celebró para t ra tar de este 
asunto. Desde entonces se (han 'venido ha-
ciendo gestiones, sin descanso. L a primera 
necesidad que su rg ió en la r e u n i ó n aqué l la 
fué la de ponerse de acuerdo con las pro-
'vincias (y poblaciones interesadas en el 
proyecto. El pnimer proyecto presentado 
el proyecto ihasta el l ímite de la provincia. 
Entonces tuvieron que emprenderse 
unas gesitiones en Madr id para, pedir la 
retfoilma del proyecto de los ferrocarriles 
es t ra tégicos . No se pudo conseguir esto, 
pero, eh cambio, se logró la promesa de 
reformar el proyecto de los ferrocarriles 
secundarios. 
Pero luego surgieron otras diificultades 
opuestas por' (Burgos, que Ihideron que 
transcurriesen dos a ñ o s iperdijios total-
menie. Nacieron de una disparidad de 
cri terio, pues ellos q u e r í a n que eí proyec-
to de aquella proviincia lo (hiciese el inge-
niero de aquella Diputac ión , y nosotros 
p r e t e n d í a m o s que lo realizase nuestro in -
geniero, cosa que al fin ounseguimo^. 
Todo, esto 'dió origen a repetidos viajes 
a Madr id y a Burgos, realizados por los 
s eño re s que compon ían aquella Comtísión. 
Tengo que ihacer una ac l a rac ión , y es que 
en esa Comisión no se ñ a ihenho gasto al-
guno del í o ñ d o de 25.000 pesetas, que no 
fuera para pajgar los gastos originados poi 
la confección del iproyeoto; los d e m á s gas-
tos: viajes, Ihoiteles, etc., todos salieron de 
nuestros bolsillos. 
Se llegó a una Asamblea magna de las 
cuatro provincias interesadas en el pro-
yecto, Asamblea que se celebró en Santan-
der, y cuyos acuerdos fueron de g ran i m -
portancia'. Los señores que vinieron en re-
p resen tac ión de dichas provincias fueron 
atendidos y obsequiados con largueza, por 
cuenta siempre de los comisionados de 
Santander. 
De dicha Asamblea sal ió el acuerdo de 
nombrar una Comisión gestora, formada 
per dos representantes de cada provincia. 
Zaragoza y Soria designaron a sus presir 
dentes de la Diputaición y a sus alcaldes; 
Calatayud -nombró á su alcalde; aqu í , co-
mo la -iniciadora hab í a sido la C á m a r a de 
Comercio, no se creyó conveniente el de-
signar a las dichas autoridades, sino que 
se nombraron los señores don Leopoldo 
Cortines y don Ramiro P é r e z Eizaguirre. 
A la Comisión gestora le fueron dadas am-
plias facultades para realizar las gestio 
nes, aco rdándose que no podr ía empren-
derse trabajo alguno por cualquiera de 
las "proivindias interesadas sin previo acuer-
do con las demiás. 
El señor Aguinaga t e r m i n ó el proyecto, 
y la C á m a r a de Comercio le abonó los ho-
norarios con los fondos que guardaba. Pe-
ro la cantidad no a lcanzó y ñ u b p necesi-
dad de tomar de. ios 'Bancos locales 6.000 
pesetas, con la g a r a n t í a , personal de los 
miemlbros de la C á m a r a . Este dinero ha 
de volver a poder de I.a.s entidades que 
no e.s el actual, de Santander-Ontaneda- faci l i taron, pues la Empresa que se eiu-ar-
Burgos. La Comisión gestora se puso al gue de la construcción t/iene la obligación 
habla con Bungos, y de ello r e su l tó abr i r (le pagar el estudio, 
un concurso de proyectos. Pero para esto Una vez terminado el proyecto, este re-
era necesario eleetuiar gastos de knjpor- cor r ió todos los t r á m i t e s legales, que fue-
tancia, y se acud ió al Ayuntamiento y a la ron premiosos, pues el trazado correspon-
día a dos divisiones de ferrocarriles dis-
tintas, y ihubo que realizar grandes tra-
bajos para lograr que esta-^ i$ pusiesen de 
acuerdo. Después (fué a la Junta Superior 
Dipu tac ión , asi como a la C á m a r a de Co-
mercio, r e c a u d á n d o s e 25.000 pesetas. Se 
típiLto t ambién con la poderosa ayuda de un 
la iiubre de prestignos, como el ingeniero de 
la Dirección de ferrocarriles s eño r A g u i - i d e Fomeino, donde, al fin, fué aprobado, 
naga, ©1 cual pronuetió realizar los estu-1 Mientras tanto, se J iabían emprendido 
dins del provecto, por una cantidad verda-1 gestiones para buscar una Suciedad cons-
deramente i r rUor ia . Los"ihonorarios que tru.ctora. Al fin se encon t ró la Casa «Sons», 
debía de. cobrar el ingeniero eran de 500 de P a r í s , con la que se firmó un contrato, 
pesetas por k i lómet ro de estudio; pero a entregando aqué l la una fianza de 200.000 
nosotros sólo nos cobró a 175 pesetas. El pesetas, que se ha l lan a disposición del 
s eño r Aguinaga se compromet ió a hacer presidente de la Diputac ión de Burgos, 
E L J O V E N 
e l M a r t í n e z Z o r r i l l a 
F A L L E C I O A Y E R , 8 DE JUNIO DE 1 9 1 6 
A LOS 18 AÑOS D E EDAD 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Sus desconsolados padres don José Manuel Martínez y 
doña Angela Zorrilla Cobo; sus hermanos Manuel, M i -
guel, María de los Angeles, Elena, Pedro y Concep-
ción; su abuela doüa Jacinta Cobo, tíos, primos y de-
más parientes, al tener el sentimiento de participár-
selo, 
SUPLICAN lo encomienden a Dios en sus oraciones y 
asistan a la conducción del cadáver , que tendrá lugar el 
día 10, a las seis de la mañana, desde la casa mortuoria, 
Amós Escalante, 8, a la Estación de los ferrocarriles 
de la Costa, para ser conducido al panteón de fami ia 
de San Martm de Soba; por cuyo favor les vivirán 
agradec dos. 
Santander, 9 de junio de 1916. 
La misa de alma tendrá lugar el día 10, a las ocho, en U iglesia de San 
Francisco. 
Funera r i a de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.—Teléfono 481 
José Palacio.iRicardo Ruiz 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías u r i n a r i a s . — C i r u g í a general.—En 
í e r m e d a d e s de la mujer.—InyecioneB del 
606 y su9 derlvadoB. 
Cousniti i todos loa días, da cace y snf.-
<li£ & saa , ' excepto los días í eaüvó i . 
• IRUJANO-BENT9STA 
ar. la taeultad tfi Mtrileixa á t h a ^ f d 
Vicente Aguinaco 
O t U L I S T A 
•ensulta de diez • unm y de tres a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 32. 1.° 
ANTONIO ALBERDI 
• I R U C I A S E N S R A L 
Partte—iNferaiedadce de ia Mujer.— 
urlnarlaa. 
AMOS B l I S S A L A N T I , 1t. 1.* 
V i a i 
liiüiiii fernáÉz liiÉrrez Dosa 
M É D I C O 
M E D I C I N A GENERAL 





lee, V en 
su enten-
Eepeelalieta en enfermedades de la piel 
y eesretae. 
Radium. Rayoe X, electricidad médica , 
bafto de Imz, maea]e, aire caliente, etc. 
Coxurali* de dlei a «D*.—Wad-Rá», 7, S * 
que es el presidente de la Comíaión ges-
tora. 
Pero la iguerra vino a perturbar la bue-
na marcha emprendida, impos ib i l i t ándo-
nos para buscar dinero" en las naciones 
que nos lo podr ían facilitar, pues son pre-
í ' is ' imente fás que sostdenen está cruenta 
luoha. H a b r í a de buscarse en E s p a ñ a , y 
no nay lue pcns^.r en encontrar a q u í los 
110 inilíOnes que suponen la i-oríRtriicción 
del ferrócarr i í . 
En toda» las gestiones realizadas sobre 
este particuliar ihemos contado c " i la oo-
derosa ayuda dé iKm Ar turo de la Escale-
ra, al cual bemos de expresar rjnestro re-
cuHU'.j inii i ' iHo. 
A l pasar un año y ver que ia guerra 
continuaba, hubo necesidad de pensar en 
otras naciones, fuera de Europa, que pu-
dieran f ác l l i t amos el d inen i , J ^ inicia-
ron •corrientes hacia los Estados ('nidos,. 
• ncontr ui . i i-e una pe1 • i . i ful i-i.r bus 
condiciones excepcionales, Ihaci^ esperar 
iiu lisonjero éxito en sus trabajite, el cual 
ha emprendido el viaje a Nuejva York. 
Antes visi tó al señor prpaidentalde! Con-
sejo de miindstvóS', que le iprometló todo él 
decidido apoyo del Gobierno, ofreciémlole 
hasta ta clave del ministerio de :Estado, y 
le concedió facultades ampl í somas para 
que gestionara la a p r o n t a c i ó n de capitales 
para la cons t rucc ión de m á s ferrocarriles 
de esta "clase en E s p a ñ a . 
Hay algo m á s , y es el proyecto del Go-
bierno de dar ifacdlidades para la construc-
ción de estos -ferrooarriles. Los señores de 
la Comisión (indican que existe- otro nuevo 
proyecto de (ferrocarril a Burgos, que hoy 
no está estudiado ; pero seguramente s e r á 
como el proyecto antiguo, con algunas fa-
cilidades m á s . Se ha 'hablado t a m b i é n de 
la emisión por el .Gobierno de u n nuevo 
papel, que no podemos comentar, pues 
mientras no se conozca no se le jjueden ha-
cer objeciones. Hay que procurar nos ten-
gan al tanto los representantes en Cortes, 
y se retrasa m á s de lo razonable, hacer 
gestiones para avivarhr. 
Ia Casa ((Sons» envió a E s p a ñ a sus in-
genieros, que han recorrido ej trazado y 
estudian los 'presupuestos de la'•construc-
ción. 
Se ocupa a cont inuac ión el séñor Pére 
del 'Molino de las gestiones ú ^ i m a m e n t e 
realizadas en Madrid por la Comisión, uni -
da a otra de tos represenltantes en Cortes 
de las cuatro provincias, que visitaron a 
minis t ro de Fomento y al presidente de 
Consejo, y de! estudio' de un nuevo pro-
yecto 46 ley; 
Termina' diciendo que, aiparte de la fal-
ta de numerario en las na, iones de Euro-
pa, se Iba tropezado con las enormes diífi-
cu í tades del inconcebible •costo dfel materia! 
necesario para construir el •ferfljearril, de 
¡o cual tenemos buena prueba un Santan-
der, donde, como lodos subtíJiiJIe buscan 
raí les viejos que se pagan a ¡ 
Por lo tanto, no puede, por 
se nada, siendo ¡nopor tnqas 
vas gv'siioiies piviendai i . «val 
este punto del ferrocarr i l es, 
der el úmiíco que podría original ' un viaje 
a Madr id . 
El señor del Camipo dice que, a su en-
tender, la cuest ión del í e r roca r r i l de Bur-
gos es una de tantas cosas que ihay gestio-
nar; Su pensamiento es qu^e, llevando es-
te a s u n t ó ejitre los deni^is, se trabaje partí 
ver de conseguir del Gobierno que resuel-
va todos los ferrocarriles, secundarios, y 
por tanto, reso lver ía és te . E n Madr id sé 
podr í a contar, con la decidida ayuda de 
personas de grandes prestigios y decisiva 
influencia, que no d u d a r í a n en ponerse al 
servicio de Santander con todo in te rés , 
como el m a r q u é s de Herrera y don Fran-
cisco Setuain. 
Se refiere t ambién a la cues t ión del nom-
bramiento de un representante en Madr id , 
asunto que él considera de capital impor-
tancia. Esto se podr ía lograr fác i lmente , 
i eimiéndo*6 todas las entidades y aun par-
ticulares de la localidad, para entre todos, 
contribuyendo, con arreglo a sus medios, 
pagar a dioho representante, que ihabría 
de ser nombrado con c a r á c t e r permanente. 
E l señor P é r e z del Molino, contestando 
al señor del Campo, que l i a dioho se debe 
gestlionar la au to r i zac ión p a r á publicar la 
subasta de las obras del ferrocarri l , mani-
fiesta que m ,hay necesidad de gestionar-
la, .pues basta el pedirla para que el Go-
bierno la conceda. EÍ piensa que no con 
viene pedirla. Ahade que, por el acuerde 
de !a Comisión gestora, que antes ha men-
cionado, ninguna provincia puede reali-
zar igestiones por-reparado, a d e m á s de 
que ésto ser ía albora un .desaire, después 
de las ú l t i m a s gestiones ¡hechas en Ma-
dr id , sobre que se r í a perfectamente inút i l , 
pues no se l levar ía nada nuevo. 
E l señor A r r í babla brevemente para 
proponer, que este primer asunto se deje 
tal como' está , en yista de la improceden-
cia de Ihacer gestum alguna. 
iPor unanirmidad, asi se acuerda. 
Las tarifas de las Obras del puerto. 
El señor del Campo ihabla brevemente, 
explicando el alcance de su proposic ión, 
que tiende princi/palmenite a alcanzar la 
unil icaojón de las tariifas de los puertos en 
todo el Norte, de la misma manera que 
es tá conseguiida esa nnil icacjón para los 
puertos de Leva ule. 
E l señor P/érez dej Molino manifiesta 
que siempre que se ha tratado de las t an -
fas del puerto, se ha relacionado con el 
puerto de Bilbao. La C á m a r a de Comer-
cio ha practicado gestiones para mejorai 
las tarifas, pero todas estas gestiones st 
han estrellado en la resistencia de la 'Jun-
ta de Obras de! puerto para rebajar los 
impuestos, 'pues es inegable que la Junta 
necesita todos sus ingresos para hacer 
frente a las obligaciones que sobre ella pe-
san. Agrega que, siendo él presidente de 
la Junta de Obras del puerto, t r aba jó n u r 
abo p á r a llegar a la unificación de las ta-
rifas, teniendo en cuenta el a r t í cu lo 8.° de 
la ley del 7 de ju l io de 1911, que dicce: «El 
mimstro de Fomento p r o c e d e r á con la 
mayor urgencia posible a una revisión dí-
as :ai'¡ifas dé cada puerto; para, los arbi-
trios y servicios establecidos, a fin de evi-
tar las desigualdades que resulten en be-
nefidio de alguno, con perjuicio de los dfe-
niiás)). 
Se refiere a las condiciones en que es tán 
los puertos de Bilbao y Gijón. El de B i l -
bao, cuenta con una subvención del Esta-
do de 300.000 pesetas, a d e m á s de sus in-
gresos-enormes, que le permiten dedicar 
esa» 300.000 pesetas a rebajar las tarifas 
de las m e r c a d e r í a s generales y ihacer una 
competencia abrumadora. Las nuevas ta-
rifas de 'Gijón son iguales a las de San- \ 
tander. c 
DE LA G U E R R A E U R O P E A . — E l Kaiser, cen su Estado Mayor, en el jardín de un chalet en el frente francés . 
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tarifas de Hilbao, y ihay que tener espe-
ranza de que luego los puertos no puedan 
hacerse la guer ra con las tarifas, y que 
e s t a r á n unificadas. 
El señor Mata pregunta a los reunidos 
si se acuerda la conveniencia de trabajar 
por la unificación de las tarifas, antes de 
que el Estado apruebe las de Bilbao, acor-
d á n d o s e por unanimidad que si. 
Las tarifas de los ferrocarriles. 
E l señor Pérez del Molino dice que este 
asunto es m á s difícil de lo que parece, pol-
la enorme cantidad de tarifas que tienen 
las C o m p a ñ í a s ferroviarias. 
Antiguamente, la C á m a r a de Comercio 
ges t ionó de la Compañ ía fiel Norte varias 
mejoras, y cási siempre f racasó. Pero ha-
b ía una razón para ello, y era que siem-
pre se iba sin saber lo que era una tarifa. 
La C á m a r a pensó entonces én establecer 
una Oficina, con un técnico al frente de 
ella. Desde entonces todas las peticiones 
van ifundamentadas, y hemos conseguido 
bastantes mejoras. 
Ei pr imer éxito fué la tarifa de La Ro-
bla a Reinosa, falencia y Valladolid, pa-
ra los carbones. 
La C á m a r a hizo un folleto con el estu-
dio de esta mejora, que l lamó la a tenc ión 
e hizo que la Compañ ía del Norte enviara 
a Santander un representante, con el que 
se llegó a una inteligencia y se consiiguie-
ron nuevas rebajas. 
La G á l l a r a ha hecho t a m b i é n varios es-
ludios de tarifas, solicitando sus rebajas, 
encaminadas a evitar que el viaje desde 
otros puertos fuese m á s barato que el de 
Santander. 
Lee una tabla, de las rebajas consegui-
das para el transporte de Palencáa y Va-
lladolid, asi como de otras para las sidras, 
madera y cementos (no habiendo fábr ica 
en Santander), ganados, lingote, cacao y 
café, a z ú c a r y otras m e r c a n c í a s , como pes-
cado fresco, ordinario, a Madr id , Vicál-
varo y d i íe ren tes puntos de Galicia, etc. 
La C á m a r a fia hecho un estudio comple 
to de las tarifas relacionadas con los puer-
tos que pudieran perjudicar a Santander, 
y ges t ionó su confonmidád de la Compañ ía 
del Norte, y ésta ofreció atender nuestras 
pretensiones, por considerarlas justas. Pe-
ro se interpuso Bilbao y f racasó nuestra 
pet ición. Hay que tener en cuenta que B i l -
bao fia comprado gran cantidad de acaio-
nes y obligaciones de los ferrocarriles del 
Norte, e jerc iéndose as í decisiva influencia 
sobre ella. Esto nos enseña el ún ico modo 
de inf lu i r sobre una C o m p a ñ í a de esa im-
portanoia. 
Sin embargo, afiora se tiene en-cuenta a 
Santander en todas las nuevas tarifas que 
se crean, cosa que antes no se h a c í a , y si 
alguna vez se lé olvida, la C á m a r a de Co-
mercio se apresura a redamar. 
Agrega que el tren r áp ido de Santander 
a Madr id se oonsiguió, garantizando la 
C á m a r a el n ú m e r o de billetes que se ha-
b ían de expender. 
Termina diciendo que estimia no es opor-
tuna para pedir rebajas la presente oca-
sión, en que la subida del ca rbón y la ele-
vación de los sueldosj etc., fian aumentado 
los gastos de las C o m p a ñ í a s . 
El s eño r del Campo expone que su pre-
tensión es conseguár una t a r i f a especial 
para lia imjyortación a Santander de los 
trigos. . • ' 
E l señor P i ñ e i r o expone la idea de que 
se debía trabajar para conseguir unas ta-
rifas en competencia con las de Ips ferro-
carriles de iPortugal, con el fin de que ven-
dan a Santander los buques que descargap 
en los puertos portugueses gran cantidad 
de m e r c a d e r í a s con destino a E s p a ñ a . 
El s eño r Pérez del Molino contesta que 
es tán pendientes las gestiones para la re-
baja de las tarifas de' Valladolid y Falen-
cia, de acuerdo con ¡as C á m a r a s de Co-
mercio de ambas poblaciones. Agrega que 
las gestiones que tiendan a conseguir pa-
ra Santander los mismos beneficios que 
tengan los demiás puertos, son las ú n i c a s 
que se pueden ihacer. Todo lo d e m á s de pe-
dir rebajas especiales en ¡as tarifas, es 
perder el tiempo. 
Dice que el ferrocarr i l • de Santander a 
Bilbao tiene a ap robac ión-en el ministerio 
de Fomento unas nuevas tarifas, elevando 
los tipos de percepción, no sólo en la car-
ga, sino en el pasaje, lo mismo que ¡a Com-
pañía del ferrocarri l Cantábr ico . 
Aprovecha la ocas ión de hablar del fe-
r rooá r í i ] de Bilbao, para rogar al señoi 
del Campo, consejero de dicha Compa-
ñía , qué vea el modo de que se corr i ja e' 
que sean m á s elevados los billetes de So-
lare/-; a Santander que los de Sodupe a 
Bilbno, teniendo firmado la C o m p a ñ í a un 
contrato con el Ayuntamiento de Santan-
der, s e g ú n ei cuaf no puede subir los pre-
cios de los billetes de Santander sobre los 
de Bilbao. 
E l s eño r Campo ofrece complacerle. 
El s e ñ o r Requeijo habla a con t i nuac ión , 
diciendo que le parece poco aflcaz la 
presentante de los intereses, de Santan-
der en Madrid . Respecto a la ida de una 
Comisión a Madr id , él cree que debe forj 
en un momento determinado, precedien-
do a su salida un verdadero movimiento 
de opin ión . En estas gestiones tienen de-
recho a tomar parte los representante^ en 
Cortes. 
Se ocupa de la l ínea a Nueva York, que. 
s e g ú n él, f o m e n t a r á el intercambio del 
turismo, y propone sfc gestione de la Tras, 
a t l á n t i c a que sea Santander el puerto 
donde los buques hagan la escala a l re-
tornar a E s p a ñ a , ya que Bilbao y Vigo 
son los designados para el arranque y 
sal ida de los vapore,-. 
Ocupóse de los depós i tos francos, cuya 
concesión a Santander es tá muerta de r i -
sa en la «Gacéta», y pregunta por q u é no 
©e trabaja para conseguir un depósi to 
aduanero, que qui / .ás r e s u l t a r í a m á s be-
neficioso para Santander. 
E l s e ñ o r Pérez del Mi lino le contesta, 
y dice (pie las entidades de Santander 
siempre han estado en a r m o n í a para r-a-
lizar hit-; t>i'stiones. Respeeto a l dereclu' 
de ' l o s represantantes en Cortes, a í i r ina 
que no derecho, sino obl igac ión inexensa 
ble es la que tienen de gestionar los inte-
reses que les ordenen sus r e p r e s e n t á d o s . 
Se ocupa de la l ínea a Nueva York, y 
dice que para Santander ser ía mejor que 
la escala fuera fija, aunque, según sus no-
ticias, esta l ínea no f o m e n t a r á el inter 
cambio de tur ismo, sino que m á s bien se-
r á de carga. 
iSobre los depós i tos francos, él cree este 
beneficio de una importancia extraordi-
naria, pero es preciso saber antes s i San-
tander es tá dispuesto a dar las 100.000 
pesetas cpie se necesitan para estable-
cerle. 
P á s a s e a t ra tar otros asuntos, a c o r d á n -
dose, a propuesta del s eño r Mata, dejar 
este asunto para que los presentes expon-
gan el pensamiento a sus rep tesen ta do*-
y se fije el pensamiento de todas las en-
tidades sobre este punto. 
El s e ñ o r Pé rez del Mol ino dice que hay 
asuntos de extraordinaria impor t í inc ia . 
uno de los cuales es el proyecto de hacer 
a iSantander base naval de segunda cla-
se, del que es autor el ingeniero de Ca-
minos don Angel Huidobro. Olro es el rlr 
la reforma de la base de población. Am-
bos son de ta l importancia, que merecen 
el apoyo decidido de todos. 
El .señor Campo habla de la real nrde¡ . 
recientemente publicada sobre ?] impues-
to con que se grava a las Empresas que 
con la guerra han tenido grandes ingre-
sos, el cual perjudica a cierto? entid i d i ^ , 
como las C o m p a ñ í a s navieros y Altos 
Hornos. 
E l señor iPérez del MoMno le contesta que 
pasado m a ñ a n a se t r a t a r á de ese asunto 
en la sesión ordinaria de la C á m a r a . 
El señor Arrí discute brevemente el 
nombramiento de! representante en Ma-
drid, que, caso d? ser nombrado, debe ser 
retribuido por la Dáputación y el Ayunta-
miento exclusivamente. 
Se lamenta de que la r eun ión que se es-
t á celebrando se haya acordado de impro-
viso, com-ocándose a ella precipitadamen-
te y sin dar a conocer a los convocados los 
asuntos que se van a t r a t a r ; tal procedi-
miento es contraproducente, puesto que la 
labor es casi nula, dado que nadie puede 
fi jar en un momento sus ideas sobre ma-
terias que desconoce. 
Ruega que para lo sucesivo se avise con 
m á s ant ic ipación y exponiendo los asun-
tos que se t r a t a r á n . 
Opina«que los asuntos tratados no son 
bás tan tes para formar un programa para 
emprender las gestiones, que deben hacer 
se desde aífuí por mediac ión de Ibs repre 
sentantes en Cortes. Hay otros asuntos de 
mayor transcendencia, "como el proyecto 
magno del puerto, la base naval, la has-
de poWíición y otros que deben estudiarse 
t ambién con detenimiento y especial cui 
fiado. 
Por unanimidad se nombra una Comi-
sión encargada de redactar los acuerdos, 
formada por e! comisario regio de Fo-
mento, el presidente de la C á m a r a de Co-
mercio, de la C á m a r a Agrícola y del Círcu-
lo Mercant i l . " . 
Se acuerda que cada una de las entida-
des representadas di r i ja telegramas ai 
ministro de Fomento, pidiéndole la unifi 
cación de las tarifas de los puertos mí 
Norte, con toda urgencia. 
Por ú l t imo, se acordó que la semana que 
viene se celebre una nueva reun ión . 
Acto seguido se levantó la sesión, que 
du ró m á s de dos fio ras. 
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Hechos, n o p a l a b r a s 
No concedo derecho a «El Diario Monta, 
ñés» para dudar de la sinceridad y el buen 
deseo que gu ió la pluma del que esíribio 
aquellos comentarios, motivo de esta dis-
cusión l inút i l ; m á s sí para manifestaisii 
«piadosa in tención», a l quererla n m p p i 
en ana cuest ión polí t ica, con la alusién 
personal al. jefe de-los idóneos. Conste de1 
boy para siempre a «El Diario», v a !, 
tos in temenen en las lides pnlítieas'deia-
M o n t a ñ a , que yo me hallo desligado de to-
do espír i tu r u i n y mezquino, guai.Líido 
al señor Ruano el respeto y coiisideración 
personal que merece, y no viendo en I 
sino al representante de una agrupaoión 
polít ica, a la que, en tanto el actual estado; 
de' cosas perdure, combat i ré noblemente, 
por estimarla perjudicial para la Patria. 
Protesto del atrevimiento .pie se mesr' 
pone al comentar el discursu del señor So-i 
lana. Pues q u é , ¿es ¡nifalible tal señuv, o 
está revestido de autoridad ilesctínoíjá| 
cuyas opiniones sean Indiscutibles? BÉ 
que los aecjiaces del Centro Católico OJÍ 
lo enitiendan : mas que no nos obliguen a • 
lasque no lo somos a acá l;i u lientos y ^(í| 
¡aciones impropia^. 
Respecto a lo de «las varas», comipreníi) 
que no le haya sentado bien a «El Diarion 
el recuerdo, ya que en aquella época;¿8 
tradujo en alguna baja ^nsible para el 
Centro, y perdura entre mn,-hn-socios ?! 
disgusto y malestar que produjo una af-j 
l i tud inexplicable (aunque no se den.al 
partido los recalcitrantes', que"fii¿ acre-
mente disentida y censura.l;i po r l an^a 
ría del vecindanio, una buena parle iiív: 
aquedla entidad, mal avenida ron la orien-
ta -ión dada y que persiste en la política 
seguir por tales elementos, y más aún, COD i 
honores de publicidad, por" «La Atalayan 
para la cual son a la hor . i presente toda.'i 
las mieles, s i desea «El Dianio» que eájja 
memos textos, a ello irernos. 
• Las liberalidades de que hablaba, m 
vertidas en despiltarros, por boca del óf-j 
gano del Centro, tuvieron por causa--"111'1 
dice mivv bien—la debilidad, o... huiuf^a. 
de lois alcahb\s. I'ero, ¿qni-re deciráo&"P 
Diario» qu i énes , qué concejales, i n W 
en el á n i m o de los mismos, ((inediatizaD?^ 
su autoridad, y cuáles fueron los que, m 
sonal y directamente lo hicieron en M i 
misión de Obras a cerca de sus presulen-
t e s ? . ¿ F u e r o n los nuestros? 
¿Ni cómo 'hubiera podido influiríais 
noria republicana en 'el A.nuitaroiem| 
no ser por la preponderancia que la i"llpn 
de los católicos lee p res tó? 
En esto, como en la eonducla poI»K| 
electoral seguida por la iii.nyorJe,'pl>fJi| 
que se imponen en el Ceniro ilatólico. 
el malestar y el de,scoii1euto de inuen^ 
lós hecho-s siguen h-ablamlo mejor que . 
prosa de «El Ida rio»; y , ' " l l , í ' ^ 
cíente, al ju ic io y a la opinión ê 
darlo nos sometemos—que a cada c.,ial.s 
táene juzgados—. y a ella nos referun^-
lo de las multas por blasfemias, q j * ^ 
del domanio público en aquella eI),) |'jf> 
quiera pueda no ¡haber medios P''1̂  
ríos .de mi -he,-ho qii '. iiiii.liciuimen't-^ 
conoce «El Diario.,, a! iuterrggar soD 
estado presente. . . 
Declaro que ni soy teólogo, ni 
sea necesario serlo'para vivir fomo.^ 
manda y ser útil a sus ciudadanos; 




leí' metaf ís icas con que el peráódi(5P marearnos, sosteniendo la leona - - ^ 
jusiiiiira los medios)), aunque 
por el distingo pudoroso de m'ef,l0nflñe 
o no, con q u é el comunicante-se 1" 
guardia. , fl(jp 4 
•Conste que nosotros hemos p 0 ! 0 ^ ^ 
Sa t anás» en el lugar en dlie . " . ^e lÉ 
i ido en el discurso de las boler*; 
sado domingo, aunque hubiéramo 
do situarle en el infierno (que e?|l» g¿j| | 
dero Centro) y no en laidos ^ ^ " ' e p i o , « 
na, para la expresilón de un co¡ 
nuestro entender, equivocad"- ei0 
Y en cuanto a la obra de '¡0 ^ 
opinión, modesta, pero mía, ^ 
significa su t í tulo e-s a fu; I1' e Q^itP 
Añejo, porque en el siglo NN 1111 ' ^ \¿ 
sostenerse aquello, sin 'a ? ú ^ n i o ¿ % 
•íentes. Inexacto, porque aun g r e g a l 
fridice s^rá íinuy respetable cU 
lico •ferviente, la S a g r a d a ^ o n g ^ 
ad»5 
M i o r a e s t án para aprobarse la» nuevas p ropos ic ión del nojnbramiento de un re- ' co Navarro 
Ecos de sociedad. 
Sal ió para P a r í s el gerente de la So-
ciedad a n ó n i m a H i l a t u r a de Por to l ín , 
nuestro estimado amigo don Julio Polan-
ni ella 'lia I rolado de l u u ú ^ " ^ ^ ^ ^ 
conozco otra autoridad que i ' " ,l0 de l " . 
sas de ia tgleda se ocupe. 0 
con la nnoral; mas en mat''1 ^ v' 
y prueba, que considero errón<# 
el liberalismo es pecado, el «i11 ^ 
un partido polítino distinto ^ 
WNjstói ,nner ""H 
V como no pretendemos j ' ^ ' W s . P ^ 
iras teorías , ni estimamos de » g pi»'1 
los lectores este pugilato, 'ba' niari0" 4 
final, si la contestación de ' ' ^ ¿ w ^ f 
nos obligara a reanudar estas f. 
EL. P U E B L O C A N T A B R O 
¡es. 
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L a polít ica y las Cortes. 
Cambó exige^amenaza 
POR T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L 
Conseio de ministros. 
l u y ,>e ha celebrado Conse-
AlA . i . iKrüé en La Presidencia, 
jo d* ̂  i | , e z y cuarto ha. comenzado t i 
As¿¡o presidiendo el &efior conde de Ró-
juiUion^s- , ministros en Concejo, noa 
H dIhr el presidente q̂ ue s e r í a de larga 
ba J^Jn 
juracio"- comseio l i a tenimnado des-
E n í f S a s d o S d e la tarde, 
pues ̂  . encargado de darnos la re-
^ncia ded Consejo el min i s t ro de la Go-
''''•'^^nos ha dicho que e l ' m i n i s t r o de 
• ha llevado el proyecto ide dis t r i -
M^'. ' / ' f , . / ,créditos, con arreglo a lo dis-
l>tíCl'l Jn h lev d« febrero de 1915, sobre 
P ^ t s e í n t v l í e s . 
Tedicó •&! Consejo a despachar í isun-
H t rámite , y «1 min is t ro de Hacienda 
^ cuta de la d i s t r ibuc ión de fondos 
|(jiió cu ^ y varios contratos de 
''"'•'V.'uio de locales pa ra oficimas de Dele-
8rSón de Hacienda en algunas capitales 
^ f i f ministro de Fomento ha iufomiado a 
¿ rompañeros de un vasto p lan sobre 
fL.- irr i les e s tmtág icos , del cual d a r á 
f S a d o cuenta a Jas Cortes. 
e l ocupó el Consejo de ,1a crisis del car-
•n estudiando cuanto se refiere a l abas-, 
Amiento y e c o n o m í a en el consumo. 
S í s a n o seha tratado del conflicto de 
fteieros por falta de ese combustible 
h í ilele^ailo en el ministro de Fomen. 
: . y i r . i que lo facilite. 
Tinibiéii ha informado e.l min is t ro ds 
K miento sobre la necesidad de aprobar 
atóanos expedientes sobre conces ión de 
¿réditos, por no f igurar és tos en los pre-
supuestos. _, , , . 
Él señor Raíz Jimeaiez se ha ocupado 
¿¿ proyecto de obras en el lazareto de 
'^Acerca de las subsistencias, el minis t ro 
fe la Gobernación ha presentado un in-
forme detallado de las notas que Je han 
remitido los gobernadores. 
De estas notas resulta que en todas las 
provincias hay tr igo suficiente hasta la 
nróxima cosecha, excepto en dos. 
Con el sobrante de algunas, se a t e n d e r á 
a aquellas dos que Jo necesitan. 
' Se lia hablado de la necesidad de con-
iurar la. crisis obrera en Madr id y se ha 
acordado aprobar cuanto antes el proyec-
to sobre extrarradio de Madr id , pa ra que, 
al negar el otoño, pueda facilitarse tra-
bajo a los obreros. 
El ministrt) de la G o b e r n a c i ó n ha dado 
rueiita de nn proyecto que p r e s e n t a r á a 
las Cortes concediendo una pens ión a la 
viuda e hijos de u n guard ia de Seguridad, 
asesinado en Alicante en el cumplimien-
to de su deber. 
.El ministro de Gracia y Justicia ha 
planteado l a cuest ión de la a m p l i a c i ó n de 
¡ás plazas de la Judicatura. 
El Consejo hubo de mantenerse resuel-
tíimente opuesto a la a m p l i a c i ó n . 
Se aprobó una propuesta del minis t ro 
de Gracia y Justicia sobre condena con-
ilicional. 
El presidente dió cuenta de varios ex-
pedientes y de la propuesta del Inst i tuto 
Geográfico y Es tadís t ico , cambiando. los 
tiombres de f)?!} pueblos que tienen nom-
lires duplicados. 
lis un trabajo muy notable, del que el 
Consejo ha hecho muchos elogios. 
Sf íresolvieron varios expedientes de 
Competencia. 
Interrogado el ministro de la Goberna-
pión sobre los rumores de Portugal , ron-
testó: 
—Xo hay razón para, que tales rumores 
Se extiendan. 
'Se había hablado del asunto en Conse-
jo, rogando los ministros al presidente 
que llame la a tenc ión de lo* directores-de 
periódicos, para que se abstengan de pu 
pcar noticias de esa especie, que per-
judican les intereses de la patr ia , con su-
resuiltados consiguientes en Bolsa y en e! 
F.xtranjeni. 
1.a situación de las fronteras acusa 
completa normalidad. Lo digo bajo mi 
palabra de honor. 
Si algo hubiera, el Gobierno lo ha r tó 
P.iiblicp, para t ranqui l izar a la opin ión . 
Insisto en que no hay necesidad de 
adoptar ninguna medida de gobierno, ni 
menos de c a r á c t e r mi l i t a r . 
Al salir del Consejo, los periodistas 
abordaron a! conde de Romanones, te-
ijiendo ocasión de ver confirma<Ias por e 
jefe del Gobierno las declaraciones del 
?eñpr Ruiz J iménez. 
La atracción del turismo. 
pl director general de Comercio ha 
panifestado que lleva muy adelantada-
w gestiones encaminadas a conseguii 
desaparezGan las dificultades que 
«Wen para que el Gran Tourismo A r 
^ntni i , venga a Europa por E s p a ñ a , no 
«"«ante ser per Cádiz el travecto m á s 
corto y tener dispuesto la T r a s a t l á n t i c a 
P<rira esta línea un sen icio de vapores con 
«•modKiades v tan r á p i d o s como cual-
'luiera otra Compañía . 
'•"s argentinos han tenido miedo al 
puerto de Cádiz y pretieren seguir hasta 
wrceiona embarcados, a pesar del cam 
sancio natural de tan largo viaje, v to-
'jW alh el tren para pasar a Francia, 
de ria 0110 ^ '^ ' f ' i lará de la Dirección 
1 Aduanas que la requisa de maletas no 
h> cal") 'en el mnpllP y sí en Ja es-
S d€l ferrocarril adonde se e n v i a r á n 
' j á m e n t e todos los equipajes, custo-
P ' f ^ p o r carabineros. 
Compañía T r a s a t l á n t i c a se compro-
'•'Ü a anunciar con veinticuatro horas 
^"ui|)ada,s la llegada del vapor, al que 
, 1 aara entrada en el puerto antes de 
,as doce de la m a ñ a n a . 
(, ' i 'nocarr i l l levará esos d í a s , desde 
^ t a ú r a n ? foch us r ^ p ' 1 ^ " y u n Vílg6n 
tumc; y ' lu hal)ra necesidad de hacer 
drtd rd<J nhi%""o para llegar a Ma-
DipeS6 se h'a Ped,1<l0 a respectivas 
h| i . ; uoíies que ej t ren expreso de Anda-
6 
drld 
""-iP;' su Uegada a la corte y que 
¡ . í 1 ' 7 ^ i r ú n retrase su salida de M a . 
K-ros a, ' " , ^ «ea posible que Jos v-ia-
^ n ' t r i o i d ^ m b a r q u e n en Cádiz, pue-
lsrasiadai-se en un día a F ranc i 
¿A las 
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EN E L SENADO 
liende a i gobernador de Valencia y ofre-
ce excitar el celo de las autoridades de 
aquella capital para que no se represen-
ten obras inmorales. 
£1 s e ñ o r E L I A S DE MOL1NS formuia 
una pregunta relacionada con ei precio 
a que se faci l i ta ei sulfato de cobre y se 
u-upa t a m b i é n del proyecto de c reac ión 
de un ins t i tu to a e r í c o l a . 
Aboga por que se conceda el c réd i to 
a g r í c o l a individualmente. 
Sin m á s ruegos n i preguntas, se entra 
en el 
Orden del día. 
Se elige la Comis ión conservadora de la 
Biblioteca y se levanta la ses ión a las 
cinco en punto. 
E N E L CONGRESO 
Se abre la sesión a las tres y media, ba-
jo la presidencia del s e ñ o r Villanueva. 
En el ha neo azul los minis t ros de Fo-
mento, Iiicui uccdon p ú b l i c a y Gracia y 
Justicia. 
'Gran a n i m a c i ó n en e s c a ñ o s y tr ibunas. 
E l s eño r DOMINGO formula dos rue-
gos a los minis t ros de i n s t r u c c i ó n y Ha-
cienda, acerca de unas oposiciones á 
maestros y sobre la C o m p a ñ í a Argel ina 
de Tabacos. 
El s eño r MORENO MENDOZA se la-
menta de la s i t u a c i ó n . e n que se encuen-
tran Jos penados que disfrutaban en Ceu-
ta de libertad, y noy, desde que fueron 
trasladados a la P e n í n s u l a , e s t á n some-
tidos de nuevo a p r i s ión . Cree que es poco 
iuiniai io y que se lee debe conceder la l i -
bertad coiulicioiial . 
De contesta el n i in i s t ro de GRACIA Y 
JUSTICIA que en el Consejo de minis t ros 
celebrado hoy se ha tratado de ese asunto. 
, E l señor N O I C U E S denuncia que un 
oficial de'la Guardia c iv i l l legó a desafiar 
a un pueblo entero de C a t a l u ñ a y pide 
que se le imponga un correctivo. 
T a m b i é n denuncia que, aprovechando 
las huelgas ú l t i m a s , una C o m p a ñ í a ale-
mana colocó en su fabrica a muchos obre-
ros alemanes, perjudicando a los e s p a ñ o -
les que antes trabajaban. 
Debate político. 
Se entra en e l orden del d í a y c o n t i n ú a 
la d i scus ión acerca de la c o n t e s t a c i ó n ' a l 
Mensaje de la Corona. 
E l s e ñ o r CAMBO reanuda su discurso. 
Dice que los catalanes piden que se Jes 
autorice a emplear su id ioma pa ra los 
efectos de los Tribunales de just ic ia y la 
redacc ión de documentos públ icos . 
Pedimos t a m b i é n — a ñ a d e — l a e n s e ñ a n -
xa p ú b l i c a del i d i o m a c a t a l á n y creemos 
que a s í realizamos una obra p a t r i ó t i c a , 
porque todo e s p a ñ o l medianamente ilus-
irauo debe hablar, a d e m á s del castella-
no, el c a t a l á n y el por tugués . - (Rumores.) 
Donde haya A d m i n i s t r a c i ó n , tiene que 
haber t ambién Asamblea legislativa, sm 
perjuicio de que el Estado conserve su 
plena s o b e r a n í a . 
AJude a la labor realizada por La Man-
comunidad y dice que mieni ras la obra 
de los catalanes pueua ser modificada por 
ei i 'oder ejecuti\o, todos ios presupuestos 
de la Mancomunidad han üe ser preca-
rios. 
A t i rma que ei proyecto de asistencia pú -
blica que ha presentado el Gobierno es 
un ataque a la a u t o n o m í a de las Hacien-
uas municipales.. 
J-a Dipu tac ión de Barcelona ha hecho 
una obra a ü m i r a b i e en m s t r u c c i ó n pu-
blica, unatando las miserias y ruindades, 
y de ella dec ía el minis t ro de i n s t r u c c i ó n : 
«¡Qué a t roc idades !» , y el profesorado pro-
testó l a m b i é n . Pues bien; yo afirmo que 
cualquier obra laudable que se haga en 
i n s t r u c c i ó n i r á siempre a c o m p a ñ a d a de 
la protesta del profesorado. 
La Asamblea catalana se r í a siempre 
responsable ante el pueblo y el Poder eje-
cut ivo responsable ante ta Asamblea. 
Queremos una Asamblea completa, aun-
que no sea m u y extensa, y pedimos para 
esa Asamblea una s o b e r a n í a que es la 
mínima, que tienen los Estados alemanes. 
Llevamos muchos a ñ o s sufriendo decep-
ciones, porque todos los intentos de reno-
vación que se han hecho han caído en ei 
vacío. ;•,,": 
EJ par t ido conservador que- acaudilla 
el s e ñ o r Dato, busca su t r ad ic ión y su 
esencia en Cánovas , s in C á n o v a s , y los l i -
berales, en Sagasta, s in Sagasta. Y eso 
es todo lo que h a b é i s hecho en estos mo-
mentos sangrientos de ca tás t ro fe y de re-
soluc ión . 
¿Habrá—.perd ida ya la fe—que levantar 
l bandera de la revuelta? (Grandes r u -
mores.) • , 
Sin embargo, no hemos predicado la 
revuelta, sino l a fe en el esfuerzo, Decid-
me s i hemos obrado mal . 
Después pide permiso para leer un pá-
rrafo escrito en ca ta lán , ' 
(Varios diputados: Sí , s í , que io lea ; 
El presidente de la CAMARA declara 
que que no (hay n i n g ú n inconveniente en 
que dé lectura a ese p á r r a f o . 
E l s e ñ o r CAMBO lee el p á r r a f o en cues-
t ión y Juego lo traduce, a ruego de los 
diputados. . 
•Dice e l p á r r a f o que es necesario que- ios 
delegados de E s p a ñ a en e l futuro Congre-
go de la paz puedan hablar en nombre de 
toda la n a c i ó n . 
Estas palabras-s igue diciendo el ora-
dor—fueron pronunciadas en el banquete 
de Ja uniidad catalana, y .el problema que 
plantean esas ñ a l a b r a s es m u y sabio. 
Después de La guerra entrara, el mundo 
en un p e r í o d o de recons t i tuc ión , en ei 
que sólo figurarán Jos pueblos que e^Len 
seguros de su independencia. A l t e rmina l 
la conf lagrac ión no podremos mantenei 
e^ta s i t u a c i ó n y tendremos que adopta i 
una postura. ^„ 
A l menos ducho en diplomacia no se le 
oculta que un poder de las armas es sus-
c i ta r conflictos en otro p a í s del que se 
han recibido agravios q convertarse en 
protector de ese p a í s para remediar 
crisis artificiosamente provocada. 
Af i rma que han que solucionar r á p i d a -
mente el problema nacionaJista. 
No ha habido nunca-dice—dos pueblos 
que se complementen tanto como Castma 
y C a t a l u ñ a 1 ^ pr imera es l a serenidad 
la o t ra el es t ímulo. . Castilla ha sido v i 
— io «,i,+ ! n ¿ i v C a t a l u ñ a de la anda 
la 
t i m a de la ru t i a y 
cía. 
C a t a l u ñ a tiene el is t into de la p e r ^ n a -
.. _ „ . Lidad colectiva. Una gran parte de Espa-
trp de la tarde se abre la se- ñ a desconoce ese instinto. 
Durante siglos se ha trabajado p a i a a presidencia del m a r q u é s de 
•̂Í'M'V 'I BAIU".'' ; I Z U | ^ presidente deJ Con-
v íS"o?111,181 r06 de- Estado, Gobema-r. . -viarjina. 
f l íniniistro d E¡ u T u 1 ' 0 •(,e Marina, de uniforme, su-
^ u l a H' T * ' y lee ,m proyecto de lev 
h i , . ' g f 6 .« el(?grr l a Comisión que ha 
1)1 (•"i . i , . ' ;*lC1-" ri ''"tremar a Su Majestad 
¡-̂  C W .,on del . ^ n ^ a l Mensaje 
que tnSrí][>E,NTE de ^ C á m a r a anun-
^ ' « r a n r ! ! ! ^ s s eño re s senadores que 
El s e ñ m ^ I L í - u m a r s e a la Comis ión, 
i ^ a l i d - , i L 1 0 R M 0 66 ocupa de Jas i n -
05 V a w ^ 1 1 * 66 r « P r e s e n k n en los tea-
ÍUe ñ„+„„Lncia. y censura a l gobernador, 
j o e) reinado de don Alfonso y den l i o de 
la Cons t i tuc ión ; pu^s b i e n — a ñ a d e — , den-
tro de la Coi i s t i tuc íón sólo cabe una Es-
p a ñ a , que hoy . debe aparecer m á s uni-
da que nunca. 
Dice que ante las amenazas del s e ñ o r 
Cambo al Parlamento no ha sentido mie-
do, sino ind ignac ión , y te rmina diciendo 
que el regionalismo c a t a l á n es una mano 
p e d i g ü e ñ a y el nacionalismo una mano 
amenazadora. 
El co.ide de ROMANONES contesta tam-
bién a l s e ñ o r Cambó . 
Empieza rechazando Ja i m p u t a c i ó n que 
le d i r i g i ó el jefe de los regionaJistas de 
que a l hab la r en el Senado pretendiera 
amenazar a C a t a l u ñ a con el Arancel. 
Dice que lo que ha pedido el s e ñ o r Cam-
bó, s in ambajes n i rodeos, ha sido un ré-
gimen y un Gobierno a u t ó n o m o s . En este 
punto no cabe dialogar. El lo s u p o n d r í a 
tanto co'mo aceptar la s e p a r a c i ó n de la 
madre pa t r ia , y por ese camino no po-
d r í a m o s seguir. No y no. (Bien, en la ma-
yor ía . ) 
Ha querido decir el s e ñ o r C a m b ó que 
este es eJ momento oportuno para resol-
ver esta cues t ión . L a n a c i ó n ( e s t á t ran-
quila y ellos creen que la s i t u a c i ó n euro-
pea les favorece. 
Eso no ha debido traerse ahora. Cre í n 
que E s p a ñ a en estos momentos cederá , v 
no cede. 
'Necesitmos m á s que nunca la unidad. 
Lo m á s grave es que lo d i j o el s e ñ o r 
Cambó era poner su esperanza fuera de 
La frontera. (Muy bien. Rumores.) 
Ese camino impl ica una coacción intole-
rable. 
El pleito planteado es de extraordina-
ria gravedad. 
Dijo el señor C a m b ó que él no hacia 
m á s que presentar una demanda conci-
l iatoria y yo digo que o j a l á este pleito no 
se vea ante un Tr ibuna l de just icia , sino 
que pueda resolverse en un juicio de ami -
gables componedopes. 
El s eño r CAMiBO rectilica. 
iSe e x t r a ñ a deJ discurso pronunciado 
p o r el conde de Romanones, y dice que 
m á s ' q u e una con tes tac ión es una decla-
rac ión . 
El Gobierno busca una ruptura con Ca-
t a l u ñ a . 
E l Gobierno declara que d é la autono-
m í a po l í t i ca no quiere n i aun dialogar, 
y no tiene derecho a negar un r ég imen 
que tienen otras naciones. 
Por ese camino no le queda a E s p a ñ a 
m á s porveni r que l a ru ina y la muerte. 
(Grandes rumores.) 
T a m b i é n rectifica el conde de ROMA-
NONES. 
Dice que por ese camino es por el úni-
co que no se m a l o g r a r á n las aspiraciones 
de C a t a l u ñ a . 
Af i rma que es tá dispuesto a discutir es-
te asunto cuanto sea necesario, para ver 
si logran convencerle. 
Yo—añade—os he propuesto una tregua 
v me c o n m i n á i s con la urgencia. 
Termina diciendo que no busca la rup-
tu ra con C a t a l u ñ a , que no la busca ni la 
quiere. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
V A R I A S NOTICIAS 
Un dictamen. 
La C o m i s i ó r r d e l Senado que ehllemle 
en el proyecto de a u t o n o m í a pedagóg ica , 
se ha- reunido y ha acordado emit i r dic-
tamen, de acuerdo con el proyecto. 
Los ferrocarriles! 
La C o m p a ñ í a de los ferrocarriles del 
Norte ha recaudado, durante la tercera 
decena del mes de mayo, 300.601 pesetas 
m á s que en igua l pe r íodo del a ñ o ante-
r ior , y desde pr imero de enero a i .Jl de 
mayo, 1 .'¿'óM.'óoo pesetas m á s que vn ios 
mismos meses de 1915. 
Una información. 
E l s á b a d o se reunirá l a Comisión de 
Hacienda de Ja C á m a r a i n d u s t r i a l , de 
Madr id , pa ra estudiar ei proyecto del Go-
bJerno acerca deJ nuevo impuesto a los 
beneficios de l a guerra. 
Todos los- comerciantes e industriales 
a quienes afecte e l proyecto pueden infor-
m a r ante esa Comis ión, de palabra o por 
escrito. 
Compra de material. 
«El Mundo» dice é s t a noche que en ios 
per iód icos de la Habana recibidos hoy en 
Madr id , hay una in fo rmac ión en i a que 
se recogen unas manifestaciones de un 
representante de cierta importante Casa 
de los Estados Unidos, el cual a f i rma que 
la Empresa que él representa tiene un 
i m p o r t á n t e contrato con E s p a ñ a para 
p r ó v e e r l a de centenares de millones de 
muiiiciones de fusil y cañón , grandes ca-
ñ o n e s de Mar ina , 50 aeroplanos, a u t o m ó -
viles blindados, submarinos y planos de 
éstos para que- E s p a ñ a pueda construir-
ios en Jos arsenales de Cartagena. 
Un comentario. 
L a nota p o l í t i c a del d í a l ia sido el dis-
curso pronunciado por el s e ñ o r Cambó. 
Todos r econoc ían que las afirmaciones 
del diputado regionalista eran m u y i m -
portantes, 
E l s e ñ o r Süió decía en un grupo que el 
discurso, por su g ran transcendencia, hu-
biera debido ser contestado desde el ban-
co a z ú l por un hombre de gobierno de 
gran a l tu ra , como Canalejas o Maura . 
En general se reconoce que el discurso 
del conde de Romanones no ha respondi-
do a l a alteza con que el s eño r Cambó 
p l a n t e ó e l problema. 
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Siguen los comentarios. 
Sin. entrar n i salir en la poiómica que, 
con motivo del discurso del señor Solana, 
sostiene ese perióduoo con «El Diar io Mon-
ta ñ es», y sólo respondiendo a innumera-
bles preguntas que de ella han surgido en 
público, respecto a la acti tud de los j a i -
mistas en este asunto, me permito ponei 
akgún comentarLa, si la amabilidad del se-
ñor director de E L PUEBLO CÁNTABRO me 
lo consiente, a l referido discurso, en Lo que 
a la un ión de las deredhas se refiere. 
Empiezo por afirmar que los jaimistas 
m o n t a ñ e s e s , uomo todos los del resto de 
E s p a ñ a , s e g u i r á n ' sin ivaoilaciones y una-
nimemenite las orientaciones que surjan 
del l lamamiento que haga Mella en Cova 
donga, pues el part ido ja imis ta ipospone 
las convenitencias locales a l e s p í r i t u nácio-
nal que le t in íorma, y sus elementos es tán 
atentos a seguir la disciplina de la direc-
ción superior, y antes que elementos dea 
Centro Católico Miontañés son afiliados 
la c o m u n i ó n tradicionalista. 
Y hago esta afirmaedón para los que 
hayan c re ído que entre las manifestaciones 
del señor Solana y las del señor Mella hay 
discrepancia, que yo hasta ahora no acier-
to a vislumbrar. 
E l señor Solana d i s t i n g u i ó en su mag-
nifico disourso entre un ión y cooperación. 
Ahora bien, entre la cooperauión que pro-
clamió y la u n i ó n que Malla pide a los ele-
mentos dereohistas no Jiay diferencia al-
guna, ya que, según iba imaniiíestado núes 
t ro eximio tn íbuno, en esa un ión ninguno 
de los part idos que la constatuyen perde 
r á n nada de su esencia. 
Hie a q u í ipor q u é creo que el Centro Ca 
tólioo M o n t a ñ é s , por boca de su «leader» 
ha .proclamado que i r á a la u n i ó n de las 
derechas. 
Si, como creen algunos, resulta cierto 
que esa dis t inc ión entre u n i ó n y ooopern-
ción. ha sido, m á s que una sutileza, que 
do, para mostrar poco a poco una discre- d e s p u é s - d e la aper tura de las i ios l i l id 
paiucia del pepsamiento del g r an t r ibuno, 
siguiendo en ello las orientaciones into-
gristas pian tenidas por ((El Siglo F u t u r o » 
y Señan te , la actitud de los jaimistas no se 
h a r á esperar y , como siempre, s e g u i r á n a 
Mella, entusiasta, leal y decididamente. 
• iPero no iba de llegar ese caso. A la 
Asamblea de Covadonga i r á n los elemen-
tos jaimiistas de Santander. De esperar es 
que vaya el Centro Católico M o n t a ñ é s y , 
ante la elocuencia soberana del tribunio 
ja imista , d a r á orientaciones seguras, de 
acuerdo con él. Así lo espera ' 
U N JAIMISTA. 
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P I P E R A O I N A 0 R . C R A U . ^ C u r a a r t r i 
tiamo, reuma, gota, m a l de piedra. £ 
meiur dieo¡vente d«i Acido Urico. 
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UN I N C I D E N T E 
Italianos y españoles. 
POR TELÉFONO 
V A L E N C I A , '8.—Una persona m u y alle-
gada al cap i t án del vapor «Já t iba» , de la 
l ínea de correos de África, que realiza via-
jes regulares a varios puertos i tal ianos, 
ha relatado de la forma siguiente un he-
cho que se venía comentando con alguna 
e x a g e r a c i ó n : 
«El día 24, cuando el «Ját iba» desembar-
caba en Genova un caigainento de pipas 
de vino, recogido en Almer ía , ta gente que 
h a b í a en ios muelles vió que en él fondo de 
un bocoy Jiabía escrito con tiza : «: V iva eí 
Ka i se r !» Esto provocó la i n d i g n a c i ó n de 
los genoveses, que no se ca lmó a pesar de 
que el c a p i t á n del .«Játiba», señor Silves-
tre, m a n d ó borrar el letrero y explicó a la 
mul t i t ud que él no podía ser responsable 
de que una mano desconocida ihubiese es-
crito en un bulto del cargainieiifeo, por bro-
ma o mala fe, aquellas palabras. 
La muchedumbre exigió al cap i t án que 
el buque enarbolara Ja bandera i ta l iana, 
y como no la tuviese, se la facil i taron. Des-
p u é s píidió que el pabel lón i tal iano susti-
tuyese al español , y a ello se negó , oomo 
es natural , el cap i t án de «Já t iba» , que avi-
só al cónsul de E s p a ñ a , el cual acu-
dió con fuerzas de la Policía en el preciso 
momento en que la m u l t i t u d , exaltada, 
trataba de cometer un acto violento. E l 
cap i t án , los oficiales y ios tripulantes del 
«Ját iba», luego de colocar la bandera es-
p a ñ o l a sobre la planchada de acceso al 
barco, se d i spon ían a resistlir Ja p re t ens ión 
de los exaltados. 
La llegada del cónsul y la Pol ic ía apa-
ciguó los á n i m o s . 
Se instruye el correspondiente -atestado 
• obre este suceso que, a petición del capi-
tán, fué comunicado al ministenio de lista-
do, p á r a los efectos legales.» 
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Alcachofas, espárragos , coliflor, etc., a 
i s taraL R A P A C L U L S S I A . — L Í J t S R O M O 
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Eí trabajo a bordo. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 8.—EJ provecto de ley ¡leído 
esta tarde en eJ Senado por eL minis t ro 
de Mar ina , acerca del trabajo a bordo de 
os buques mé re antes, es el anteproyec-
to que fué redactado por una Comisión dtí 
representantes de los navieros, patrones 
y técnicos. 
En él se encarga a los navieros, y por 
delegación a los capitanes y patrones, que 
fijen las horas de la jornada en puerto y 
en el mar, s e g ú n ta (dase de navegac ión 
a que se dediquen. 
Asimismo d i s t r i b u i r á n las guardias y 
a d u r a c i ó n de las mismas. 
U n ejemplar del reglamento será colo-
cado por el inspector de n a v e g a c i ó n en 
el lugar adecuado del buque, para que to-
da l a d o t a c i ó n lo conozca y lo cumpla. 




M A D R I D , 8.—Dicen de Buenos Aires 
que un desconocido ha herido gravemente 
de un disparo al jefe de joe socialistas, 
s e ñ o r Yuste. 
Muerte de Yuan-Shl-Kai. 
M A D R I D , 8.—De P a r í s confirman el ru-
mor de que ha fallecido el presidente de 
a Repúb l i ca china, a consecuencia de un 
ataque de uremia. 
Anuncio de galerna. 
B I L B A O , 8.—En la Dipu tac ión se ha re-
cibido un1 telegrama de Orcolaga, conee-
bido en los siguientes t é r m i n o s : 
«Viene una borrasca de! N m v - q e . » 
Hoy se ha recibido otro que dice a s í : . 
«Confirmo aviso de anoche. T é n g a s e 
cuidado, gaJe rna .» 
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destruir Ja personalidad tótalaua^-no^x-
cep túo n i un a los catoJ^nis tas- peí 
ved c ó m o seguimos r ind iendo , m i t o a 
nuestro id ioma y & nuestra peisonal do . 
Af i rma que hace Jas peticmnes do ( -
Juña , no isoJamente al ^ ' b ; * r ^ ' f1 
t a m b i é n a las oposiciones, y t e imina d -
ciendo a l Gobierno <l"e úebe*Tl J n 
demanda o presentar otros ideales fren-
te a los suyos. . . . , „ - ^ i . 
E n nombre de La Comasion de contesta 
el s e ñ o r L L A D O . 
A f i r m a que el acto del Parque de Guell 
fué realizado por Ja clientela de la L l i -
ea, que tiene m á s de gremio que de p a i -
tido. (Muy hien.) c a m b ó en un 'es taba de m)ás si se quiere, pero a la que 
des en el Africa del Sur, siendo enviado 
durante a l g ú n tiempo a l minister io de la 
Guerra y d e s p u é s agregado a l Estado Ma-
yor del ejercito en c a m p a ñ a . 
Por este motivo,fué encargado de la ins-
t rucc ión de los futuros oficiales de Esta-
do Mayor del Ejérc i to . 
P A R T E ÚPiCIAL F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go-
bierno f rancés a las tres de la ' tarde, d'-
ce lo siguiente: 
«En Argona, los alemanes han volado 
un horno de minas en ta cota 285. Alto 
Chevaussé , sin cansar d a ñ o s . 
Las tropas francesas han ocupado el 
borde Sur de Roye. 
'En la ori l la izquierda del Mosa conti-
nua el c a ñ o n e o de la segunda l í n e a fran-
cesa. 
En.la or i l la derecha del Mosa, combates 
intermitentes d é a r t i l l e r í a en los soctores 
de Thiai imont y Douauniont. 
D e s p u é s de siete d í a s de resistir asal-
tos de tropas constantemente renovadas, 
la g u a r n i c i ó n del fuerte de Vaux, llegada 
a l l ímite de sus fuerzas, no piulo impe-
d i r que el enemigo ocupara las obras de! 
fuerte, totalmente derribadas por el hom-
bardeo.. 
iLos franceses ocupan las posiciones 
cercanas a l fuente y las situadas a la de-
recha e izquierda. 
Con t inúa la actividad en las l íneas de 
Ha rt mansvvil lerkopf.» 
Del cembate de Skager R a k . . 
Telegra f í an de P a r í s que «Le Mat in» 
publica un resumen de las p é r d i d a s sn-
frldas por toe ingleses y alemanes en la 
batalla de S k á g e r - R a k , v dice que los in-
gíesetó perdieron ll-i.OOÓ toneladas y los 
alemanes 110,000. 
Resulta que ha. quedado la flota ale-
mana en condiciones aun m á s inferiores 
que a ufes respecto de la inglesa. 
Funerales por lord Kitohener. 
De Londres eomuniean que el martes, 
en la Catedral de San Pablo, t e n d r á n lu-
gar solemnes funerales oficiales por el al 
ma de lord Kitchener. 
Un japonés muerto. 
El secretarlo del Almirantazgo Inglés 
ha anunciado que entre los muer to í ; por 
l a p é r d i d a del acorazado «Queen M a r y » 
figura el c a p i t á n Imaura , de la Mar ina 
imperia l japonesa, .. 
Telegrama de felicitación. 
Dicen de P a r í s que el presidente de la 
Repúb l i ca ha di r ig ido a l Zar de Rusia un 
expresivo telegrama de felici tación por el 
éxito que han obtenido sus •soldados en la 
actual ofensiva, 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D . 0. (Madiru-ada.)—De Nord-
deich comunican, a las doce de la noche 
p1 « t en ien te parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to a l e m á n : 
« F r e n t e occidental.—El fuego de ar t i -
l lería c o n t i n u ó con igual intensidad en 
ambas ori l las del Mosa. 
Frente or ie tnal .—AI Sur de Smorgone. 
varias patrul las alemanas se abrieron pa. 
so a t r a v é s de diferentes l í n e a s enemigas 
/ llegaron a la aldea de K una va, donde 
nvadieron un campamento y regresaron 
ün novedad a 8U6 posiciones, trayendo 40-
yrisionero.s y una ametral ladora . ' 
En el resto del frente, nada que s e ñ a -
lar.-
Frente b a l k á n i c o . — V a r i o s aviones ene-
migos bombardearon algunos pueblos en 
la región del lago de Dniraj i , sin causar 
d a ñ o s . • . 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
El ú l t imo parte oficriq,!, dado por el Oran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
nodhe, es el siguiente: 
En la or i l la izquierda del Mosa se ha 
mantenido intensa la actividad de la ar-
t i l l e r ía en el sector de Ja cota 304 v región 
de Cha.ttaucourt. 
E n l a o r i l l a derecha. Jos alemanes, a 
raiz de un violento bombardeo, d i r ig i e ron 
sucesivos ataques contra los las posicio-
nes francesas al Oeste de la granja de 
Thia umont. 
Todos los ataques se malograron bajo 
nuestro t i ro de de tenc ión y de ametral la-
doras. 
C a ñ o n e o m u y violento en Pont-au-Mou-
sson, e iniermiteute en el resto del frente.') 
12.400 prisioneros italianos. 
El comunicado oflaial aus t r í aco anuncia 
que desde 1.° de mes han sido hedhos p r i -
sioneros 12.400 i tal ianos, de ellos 215 ofi-
ciales. 
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I > E J P O « T E S 
La Sociedad «Unión Spor t» , de Elechas, 
reta a la «Mundia l» , del Asti l lero, pa ra 
j u g a r un par t ido en los campos de sport 
del Ast i l lero , el domingo 11, a las dos 
y media de la tarde, y en caso de acep-
tar, que conteste en este pe r iód ico . 
Campeonato pedestre provincial. 
Organizado por la revista semanal de-
portiva <(Sport Montañés» , de esta local i -
dad, t e n d r á lugar el p r ó x i m o domingo, 
a las doce de la m a ñ a n a , l a ce l eb rac ión 
del campeonato pedestre de la provinc ia 
de Santander. 
Para esta, importante prueba son nu-
merosas las inscripciones que se e s t á n re-
cibiendo, augurando a sus organizadores 
un éxito completo. 
El i t inerar io que h a r á n los jóvenes pe-
destristas, es: 
(Salida, frente a l muelle de pasajeros, 
carretera del muelle, hasta el cruce de 
P e ñ a c a s t i l l o , por la carretera de la cos-
t a ; ooimsteute en ocho kiihxmetros apro-
ximadamente. 
,Los jurados de salida, viraje y jueces 
volantes, e s t a r á n repitesentados po r los 
seño re s López D ó r i g a (R.), Sáncfiez de 
Acevedo, López Mal lo l , Beraza, Mellado, 
C.on/.ález, Diez, Rulz (J.), Lav ín , Rosetti, 
Ortega, B a l b á s (.1.), Bedia (R.), B á r c e n a , 
Miafiueco y Bezanilla. 
De cronometrador a c t u a r á el señor Ló-
pez Dór iga (C.) 
Todos estos seño re s quedan convocados 
para las diez de la m a ñ a n a del p r ó x i m o " 
domingo, en el domicil io de la Redac-
c ión de «Spor t Montañés» , Rualasal, 
4, 1.°, donde r e c i b i r á n las necesarias ins-
trucciones para ei d e s e m p e ñ o del cargo 
conferido. 
El reparto de premios a los ganadores 
se c e l e b r a r á eh la tarde del d í a 14, en 
él ya mencionado domici l io . 
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Sección necrológica. 
A los diez y ocho a ñ o s de edad falleció 
ayer en Santander nuestro distinguido 
amigo don Angel Mar t í nez Zorr i l la , joven 
de relevantes cualidades, m u y estimado 
entre la sociedad sanltanderina. 
Con (verdadera pena damos la noticia a 
nuestros leotores, sup l i cándo les una ora-
ción por el eterno descanso del malogrgado 
Angel Mar t ínez ZoriJIa. 
A sus atnibulados padres, don José Ma-
nuej y doña Angela ; a sus hermanos, abue-
a y d e m á s fami l i a enviamos nuestro miás 
sentido p é s a m e y pedimos a Dios que les 
conceda fuerzas {Mira sobrellevar tan te r r i -
b le -pérd ida . 
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Los comprimidos E S C O B A R L O P E Z son 
eupépticos, ant igastrá lg icos y no hay en 
fermo del aparato digestivo, por crónico 
que sea, cuya enfermedad resista los efec 
toe curativos de los comprimidos E S C O -
BAR L O P E Z . 
P ídanse en farmacias j centro* de e«-
necífií*)». 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
• AH P R A N B I t B O , NOMBRO IT. 
Confitería Varona. 
Postre del d í a : Merengues con fresa del 
Real Sitio de Aranjuez. 
I ^ o r i z a tál^^Scuir6 • 1 d i s T u r ^ ^ e V r o n u n c ó en Zaragoza, afir- temía deredho el diputado católico, un quis-
^ mniistro (fc la GOBERNACION de- m ó Í S ^ l S c a t á l a n i s t a s q u e r í a n v i v i r ba- quilloso comentano. de antemano acorda-
POR TELÉFONO 
El sucesor de Lord Kitchener, 
Comuhicn de Londres que el Rey ha re-
cibido en audiencia a sir W i l l i a m Robert-
soii, jefe del Estado Mayor imper ia l . 
E l desenvolvimento mi l i t a r de Inglate-
r ra h a b í a alcanzado en estos ú l t i m o s tiem-
pos tal extens ión, (¡ue fué .necesario con-
fiar a nuevas autoridades una gran parte 
de los asuntos que p e r t e n e c í a n hasta aho-
ra a l War-Office y a l comienzo del actual 
a ñ o , la d i recc ión propiamente 'dicha de 
la guer ra h a b í a sido encomendada a l ge-
neral sir WiJliam Robertson y a su exce-
ente Estado Mayor general. 
Cualquiera que sean los sentimientos 
que pueda causar a los aliados la miierte 
de lord Kitchener, es necesario que se se-
pa que su pé rd ida no a f e c t a r á en nada 
a Jas disposiciones ya en vigor para la 
dirección de la guerra. 
Sir W i l l i a m Robertson de acuerdo con 
el Consejo de Defensa y el Gabinete de 
Relaciones Directas envía , en su propio 
nombre, ó rdenes a los ejérci tos en cam-
p a ñ a . 
Constituye, con su Estado Mayor, so-
bre el que tiene, absoluta autor idad, lo 
qué se fiama «Es t ado Mayor general de! 
Imper io» . 
Con ese t í tu lo en rasponsable. del en-
trenamiento de tas tropas de Ingla ter ra , 
de la organiización de las fuerzas mi l i t a -
res, y él es quien, de conformidad en to-
do con Jas opiniones expresadas por 
general Joffre y el Estado Mayor f rancés , 
dirige las operaciones de los ejérci tos en 
Francia y en Sa lón ica . 
Es t a m b i é n el ú n i c o encargado de 
dirección de las operaciones en el Este 
de Africa, en Egipto y . en Mesopotamia 
El esfuerzo mi l i t a r de la Gran B r e t a ñ a 
no es t á , por consiguiente, c o m p E ^ m e l i d i 
por la pé rd ida de Lord Kitchener. 
Es casi seguro que el sucesor de Lord 
K i t c h é n e r en el minister io .de la Guerr i, 
será el teniente genera.1 s i r WiUiara Ro-
bertson, que estaba al lado de Kltchenei 
como jefe del Estado Mayor general. 
iSir W i l l i a m Robertson, que cuenta 56 
a ñ o s , s i rv ió 'diez a ñ o s antes de llegar 
oficial . Es un l ingü i s t a de talento. 
P e n e t r ó en 1891, con tas primeras ex-
pediciones en la r e g i ó n m o n t a ñ o s a a 
Oeste de Kohat. T o m ó parte en la Jibera 
ción de Cr i ta i , donde fué gravemente he 
A b a n d o n ó la escuela de Estado Mayo 
TERAPEUTICA NUEVA 
Para ta BLENORRAGIA 
INYECCIONES DE 
P e r u s c a b i n o . 
Tubo sonda. Fórmula «N». 
^ r a las ENFERMEDADES de ta M ATRIZ 
CAPSULAS GELATINOSAS DE 
P e r u s c a b i n o . 
Fórmuta «N». 
Para tas ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DE CAUSA EXTERNA 
P e r u s c a b i n o . 
Tarro. Fórmuta «D». 
P R E P A R A D O S E S P E C I A L E S D E L 
Laboratorio Vidal. 
ORENSE (ESPAÑA) 
1 Especialista en partos j 
. enfermedades de la muje? 
Aroiilero, núm. 2. — Teléfono n ú m - 243 
Consulta de once a una. 
O Y ^ L T Y 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MI RAM AR 
Servicio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
MERMELADAS TREVIJAKO E l -mejor postre. 
F R U T E R I A 
DE 
M. ALFREDO GALIANA 
SAN F R A N C I S C O , 24. 
R i q u í s i m a s frutas de todas clases.. 
Especialidad en p i ñ a s de ta Habana, 
p l á t a n o s , fresas y naranjas. 
Esta Casa se encarga de cuantos en-
cargos se La confíen para la poblac ión y 
la provincia. 
Servicio a domicil io.—Teléfono 791. 
F R A N C I S C O S E T I E N 
Éspeelalieta en enfermedadee de ia nariz, 
garganta y oidM. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA. N U M E R O 42, l.8 
Tintorería L A ACTIVIDAD 
D E JUANA A L B E R D I 
Se l i m p i a a l seco y ee t iñe toda clase de 
prendas en todos los colores.—Lutos y 
limpiezas en veint icuatro horas. 
Despacho central : Blanca, 10.—Tel. 661. 
Talleres: calle de San Fernando.—Tel. 662. 
Nota.—Se recogen y entregan las pren-
das a domici l io , mediante aviso. 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de ta tarde a once y media de la noche. 
Hoy, últimos episodios. 
Gran éxito de «La moneda rota», 
serie de aventuras modernas. 
Estreno de «El misterio del sótono , 
21.° episedio, dos partes. 
Estreno de - Et verdadero rey», 22.° 
episodio, dos partes. 
Y otros interesantes estrenos. 
General, 0,20 peferencia, 0,40. 
E Q U I P O S , C A N A S T I L L A S 
Lienzos, madapolanes, p iqués , 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. G é n e r o s 
de punto y mercer ía . 
S O M B R E R O S PARA SEÑORA 
A. Velasco f Comp. 
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E L R U E B L O CÁNTABRO 
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J O S E ECHEV e n c ' ^ t i l o f - í , d i D T i j o é y c o l o r e x . 
Se atienden inmediatamente las órdenes 
- — por correspondencia u v e 
Confección esmerada. Géneros de prj. 
- - — mera calidad — - -
Bolsas y Mercados 
8 0 L 8 A P E MADRID 
Interio- P . 
E . 
> A 
» Q y H 
Amortizable 5 por 100 F . 
» - E . . . . 
• » » D . . . . 
^ C . . . . 
» B . . . . 
* » A . . . 
Exterior. 4 por 100 
Amortizable 4 por 100 F . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50. 
» . » 4,75. 
Banco España 
» Hispano Americano.. . 






Obligaciones Azucarera . . . . 
Cédulas Hipotecarias 
» 5 por 100 . . . . . . . 
Arizas 
Canfranc 




































































B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
In te r ior , 4 por 1(»(). serle A, JI 76 por 10(1: 
pcsetaiS 500. 
Amortizaixle, .'> por 1(K), üerie C, .prece-
dente, a 96,90 pm- 10(1; peseta* 20.000. 
Serie G;> del d ía , a 07,25 per 100; pese-
tas 35.000. 
Serie A, a 97,50 por 100; pesetas 500. 
Exterior , 4 por 100, serie I ! . a 63,50 por 
100; pesetas 6.000. 
i M)llgaci(jiie.s d&l Avi inMi i i ion to de Bü-
baó, ia, 88 por 100; p e H é t a s 4.000. 
€édulaf i del Baáicb l l ipateeario de E<s-




Banco de Ivspaña.. 5 acoiOB-e®. a Í73 D 
100. 
Crédi to de ]$ Oiiióii Minera , 55 accio-
ui's. a 150 y KKi pesetas. 
^errQoa,rriJ ilc I.a Robla, I ac'ciófl, a 3 8 0 
pesetas. 
Idejn Norte de E s p a ñ a . 7 arciones, pre-
cedenté , a 377 pesetas, -y 123 í<lein, de' 
d ía , a 380 pesclns. 
Naviera Sota y A/.nar,. preeedeqte, 10 
acciones, a 3.075 pesetas, fin agosto. 
Naviera So i a y Aznar, del d ía , 26 ac-
ciones, a 3.880 y 3.870 peset-ás, cot i tadó, y 
25 ídem, ta 3.850 pesetas fin corriente, en 
v o i n n í a d ; 3:850 ídem ídem, eib lirme, v 
3.975 pesetas, Un a^fl^to. 
Miárítrnia áel Nervfóñ; 45 acciones, con-
tado; y 20 Mcm. fin corriente, a 1.150 pe-
set-as. 
raárttmia r u m n , precediente, 4 accio-
nes, a 1.108 pesetas, contado, v 30 ídem, 
a 1.130 pesetas, fin ju l i o . 
M a r í t i m a Qiilon, del día, 13$ acciones, 
a LítO, 1.I0S. 1.107. 1.100. 1.105. 1.104. 
1.103, 1.100 y 1.095 pesetas, contado, v 25 
í d e m , t a 1.120 pesetas, fin j u l i o , y 1.12o pe-
.seias lin en r i ieníe. d i i p r i m a dé 30 pe-
setas. 
Xaviera Vasconj íada , pn-cedenlc. 28 ac-
C'íoneé, a 612 pesetas. 
Naviera Vascongada, del d í a , 70 accio-
nes, ,a 603. 002 v 603 pesetas, contado, v 
30, ídem, a 630 pe-Has, fin jn l lo . 
Naviera n i aza r r i . pr'ecedeíitc, M) á r -
ejones, a 1.225 pesetas, fin ju l i o . 
•Naviera OlazaiM. del d í a . 105 ac-
ciones, a 1.109, 1.195, 1.180 y 1.177 pese-
las, coniadu, j i") M e i n , a. 1.225 pesetas. 
fin corriente, con pr ima de 25 .pesetas; 
1.180 pesetas fin corriente y 1.265 pesetas 
fin j u l i o , con prima de 60 pesetas. 
•Cantábr ica de Navegac ión , 40 acciones, 
a 595 pesetas. 
Vapor «1,ocienne», precedente, a 10 ac-
ciones, a 550 pesetas. 
Minas de Cala. 22 acciones, a 335 pese, 
las. . 
si '-rro A Míani i l ia , 2 acciones, preceden-
te, a 1.275 pesetas, y 16 ídem, del d ía , a 
1.250 pesetas. 
Mineisa de Dícjdo, 5 acciones, a 990 pe-
setas. 
-iHidroeléctrica, Ibér ica , 80 accinnes, pre-
cedente, a 612,50 pesetas, y 41 ídem, del 
d ía . a 610, 612,50 v 615 pesetas. 
Un ión E léc t r i ca Vizca ína , precedente, 
30 acciones, a 600 pesetas. 
Electra de Viesgo, precedente, 15 accio-
nes, a 555 pesetas. 
iBasconia, ordinarias, precedente, 20 ac-
ciones, a 500 pesetas, fin septiembre. 
Basconia, del d í a , 70 acciones, a 482,50 
pesetas. 
Altos Hornos, 20 acciones, a 338 por 100. 
¡Soeiedad General de Indus t r i a y Co-
mercio, 1 acción ile la serie B, a 97.50 por 
100. 
Explosivos, 2 acciones,-a 260 por 100. 
OBLIGACIONES 
Fer rocar r i l de Tndela a Bilbao, segun-
da serie, a 102,50 por 100; pesetas 500. 
Idem Norte de E s p a ñ a , pr imera serie, 
a 66, 6(5,25 y 66 por 100; pesetas 27.500. 
Idem Especiales de Alsasua, a 88 por 
100; pesetas ,68.000. 
Idem de Madr id a Zaragowi y Al ican-
te, serie C, a 63,79 por 100; pesetas 68.375. 
iBonos Constructora Naval , a 104,75 por 
100; pesetas, 16.500. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Londres chpque. e 23,30, 23,32 y 23,83: 
libras, 12.400. 
Colegio de Corredores de Comercio 
de Santander. 
Acciones C o m p a ñ í a Vasco-Cantá l ) r ica 
de N a v e g a c i ó n , 20 acciones, a 1.775 pese-. 
tas acción. 
Id . Sociedad Abastecimiento de Aguas, 
a 137.375 y 137,50 por 100; pesetas 37.500. 
Obligaciones ferrocarr i l de A l a r o San-
tander, a 104,75 por 100; pesetas 4.275. 
Idem ídem de Huesca a Francia pi r 
Canfranc, a 84,20'por 100; pesetas 7.500., 
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I X o t a s m i l i t a r e s . 
•Los s eño re s jefes y oficiales retirados, 
del Ejérc i to y de Mar ina , se s e r v i r á n pa-
sar por esta presidencia, calle de Padil la , 
n ú m e r o 26, 3.° izquierda, para un apun-
to que les interesa. 
• « • 
Por real orden- c i rcular dre 31 del an-
ter ior se dispone que los poseedores de 
las carteras mil i tares de identidad que 
tengan los minieros expresados en la . s i -
guiente re lac ión, lo pailiicipen a éste do-
bierno mi l i t a r , antes del 30 del actual, 
debiendo tener en cuenta que de no ver i -
ficarlo, s e r á n anuladas. 
Re lac ión que se c i ta : , 
^23.160, 23.339, 23.412, 23.439, 23.858, 
23.878, 23.976, 23.977, 24.018, 24.022, 24.024, 
24.028, -24.034, 24.042, 24.043, 24.046, 24:059. 
24.276, 24.624, 24.627, 24.676, 24.679, 24.681, 
24.683,-24.6X5, 24.6S6, 24.687, 24.688, 24.690, 
24.601. 24.713, 24.718, 24.723, 24.724, 24.730, 
24.731, 24.732, 24.733, 24.734, 2-4.735, ^4.745, 
24.750, 24.769, 24.776, 24.780. 24.7^3, 24.785; 
24.792, 24.795, 24.797, 24.798, 24.800, 24.802, 
24.804, S4.8Ü8, 24.810, 24.811, 24.812, 24.819, 
24.821, 24.843, ^4.885, 24.932, 25.177, 25.341, 
25.347, 25.380, 25.388, 25.408, 25.411, 25.412, 
25.419, 25.461. 25.554, 25.606, 25.808,-25.609. 
25.638, 25.653, 25.654, 25.749, 25.750, 25.751, 
25.752. 25.753, 25.754, 25.755, 25.756, 25.778, 
25.780, 25.781, 25.802, 25.804, 25.807. 25.808, 
25.814, 25.X41, 25.851, 25.877, 25.878. 25.930, 
25.o;5X, 20.040, 26.050, 26.075, 26.132. 26.164, 
20.177, 20.270. 26.292, y 26.293. 
.Santander, 8 de jun io de 191!".—El co-
mandante secíretar io, José S a ñ u d o . 
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De R e i n o s a . 
Un infanticidio. 
E l d í a 7 del corriente mes recibió la 
Cuardia c ivi l del puesto de Beinosa nina 
denuncia a n ó n i m a , por la cual se i i ac í a 
saber a dieba fuerza que una joven llama-
da M a r í a T e r á n , de diez y odio a ñ o s de 
edad, soltera, vecina del pueblo de Abian . 
da, liabia dado a luz bac ía unos vein-
te d í a s , sin que se supiera qué hab í a 
de la cr iatura recién nacida. 
¡La b e n e m é r i t a se dispuso a practicar 
las averiguaciones necesarias, con objeto 
de descu'brir La verdad que pudiiera hab 
en el asunlo, y llevó a cabo en menci ina-
do pueblo de Abianda la (ietenciiVn de la 
acusada joven, practicando a la vez un 
minucioso reconocimiento en su casa, el 
^ u a l dió por resultado el hallazgo de un 
feto, que estaba enterrado en .la cuadra, 
situada é n la planta baja de dicho ediii-
cio. 
En el asunto' inU'rvino el .Tu/gado muni -
cipal de la I lermai idad de O i m p ó o de Su. 
so, y el médico del pueblo, el cual, hasta 
.la fecha en que env ía la c o m u n i c a c i ó n la 
Guardia c i v i l , aun no ha dado la certifi-
cac ión ^coiTespondien te que ponga en cla-
ro el asunto. 
L a mencionada, joven fué puesta a dis-
pnsi i ¡ón de aquel Juzgado, a s í cínno el 
atestado ins t ruido a.l efecto. 
^Denuncia grave. 
En vi r tud de una denuncia presentada, 
eñ la Jefatura de Vigi lancia, por una dis-
t inguida señora , la .Policía (gubernativa 
denunc ió el diía 2 del corriente mes a Ju-
lián Casado Ruiz, indus t r i a l situado en la 
segunda playa del Sardinero, que lleva en 
arrendamier^to el merendero t i tulado «Rei-
na Vic tor ia» , y a cuyo i n d i v i d u o le fué 
impuesta por el s eño r ¡gobernador ni vi l 
una multa de 500 pesetas, por ifaltas a la 
moral en su establecimiento, de cuya no-
ticia dimos ihace pocos d í a s cuenta a nues-
tros lectores. 
Gomo consecuencia de.las averiguaciones 
practicadas, con motivo de aquella denun-
cia, por el activo sefuor linspector don A l -
berto M'usdares, y secundadas con éxito por 
el celoso segundo dnspector, don Fernan-
do Fagoaga, se pudo llegar ayer a l escla-
n v i m i ino de un hecho verdaderamente 
escandaloso, y del cual ihan sido autores 
dos hombres llamados André s Real Arce, 
de cuarenta iy seis a ñ o s , y Rubén Rubio 
Muñoz , de veintiocho; el primero domicii-
liado en Santander, en la calle de San 
Francisco, y el segundo, fotógrafo ambu-
ilante, con domicilio accidental Qn una 
tienda t i tu lada el «A B C», situada en la 
caJle de Eugemio Gut iér rez , propiedad de 
Juan R e í d l a . 
Según pai'ece, los mencionados Andrés 
Real y Rubén Rubio v e n í a n hace algunos 
domingos a c o m p a ñ a n d o a dos jóvenes , 
una de quince años , sobrina de la señora 
que oresentó la deniuncia en la Inspección, 
y otra de diiez y odho, sirviente de didlia 
s eñora y que' a c o m p a ñ a b a a la señor i ta 
cuando aqué l la sa l ía de paseo. 
Los menciondqs sujetos, que como he-
mos dicho, hac ía a lgún tiempo, (pie aoom-
i n n iban ¡i d idias jóvenes , consiguieron 
con e n g a ñ o s llevarlas el d í a 1 al mencio-
nado establecimiento del Casado, en el 
Sardinero, donde, s e g ú n d e c l a r a c i ó n de 
las miudhaclhas, las ihiaieron beber con ex-
ceso, ¡basta conseguir verlas algo turba-
das y d e s p u é s a i i u s á r - n de ellas. 
Las mu cha d i as, a pesar de baber llama-
do varias veces la aient-ión del dueño del 
esiabi'vunienl i , éste, QÓ oyéndolo o no 
queriendo oirlo, no acúdió en auxiláo de 
las dos jóvenes , que, azoradas, como es 
natural , regresaron a su casa, poniendo 
en cniiocimiento de su tía y ama, respec-
bívamenté, el atropello de que thabían sido 
\ ic t i i i ias por pár té de !os dos infames sá-
tiros. 
La respetable señora , que recibió la no-
ticia con el disgusto que es de suponei, 
puso el hedho en-conocimiento de la Pelí-
cia, la cual, después de activas pesquisas, 
pudo ayer dar- con los dos pájaros,- que 
las j ó v e n e s no sabían ni cómo se llamaban 
ni ip i iénes eran. 
Según parece, no es la primera, vez que, 
eu el merendero «Reina Vic tor ia» , han 
ocurr ido escenas atentatorias a la mo-
ral . 
T a m b i é n avisó la señora denunciante a 
un afamado dodor de la l.o.-al¡dads el cual 
ha reconocido a las jóvenes , emitiendo su 
informe. 
' A l ser detenido p] Rubén Rubio se pudo 
probar que e n un reclamado por las au-' 
toridades de ía vecina ciudad "de Oviedo, 
por íhaber contra él un s i n n ú m e r o de de-
nuncias por estafa por medio del ofreci-
miento de amplaciión de fo tograf ías , que 
cobraba por adelantado, sin entregar des-
p u é s n i el retrato n i la ampliacioi. 
Este pá ja ro , que, previendo lo que se le 
venia encima, ibabía tratado ayer de le-
vantar vuelo hacia otra parte, se ha esta-
do locuiltando de la PoLicía en el menciona-
do establecimiento el «A B C», cuyo due-
ño ha sido t a m b i é n denunciado por 
dedicarse a la industria de h o s p e d e r í a , ca-
leciendo de m a t r í c u l a y permiso legal. 
Los dos detenidos, juntamente oon las 
dilligendas •comenzadas a ins t ru i r por el 
pr imer inspector, pasaron ayer a disposi-
ción del Juzgado de ins t rucc ión del dis tr i -
to del Este, que ordenó su inniediatio in -
g rew en la cárcel , 
Feljjiciitamos a los señores Musieres y 
Faigoaga por e! éxito de sus gestiones. 
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La r e p r e s e n t a c i ó n del- minis ter io púb l i -
co, en vista del resultado de las prue-
bas practicadas en el ju ic io , modificó sus 
conclusiones provisionales en el sentido 
de retinar la a c u s a c i ó n que t e n í a formu-
lada contra dicho procesado, por no ha-
berse justificado su p a r t i c i p a c i ó n en el 
hecho de autos. 
La Sala dic tó auto de sobreseimiento, 
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Los e s p e c t á c u l o s . 
SALON P R A D E R A . — A las siete y me-
dia y diez y media, dos grandes funcio-
nes. " 
T o m a r á n parte los ovacionados artis-
tas Los Aubin Leonel y Tag-Lia, con va-, 
n a c i ó n de programa. 
P A B E L L O N NARBON. — Se ce i ó n conti-
nua desde las seis y media de la tarde. 
Gran estreno de la n o t a b i l í s i m a pel ícu-
la , en tres partes, «El n a u f r a g a d o r » . 
Preferencia, 0,40; general, 0,20. 
C I N E P R A D E R A (Puertoch\co).—Sec-
ción continua de seis y media de la tarde 
a once y media de la noche. 
Hoy ú l t i m o s episodios de «La moneda 
rota», serie de aven tu rá i s modernas,-
Estreno, «El misterio del só t ano» , 21.° 
episodio, dos partes. 
Estreno, ú l t i m o de l a serie, «El verda-
dero rey», 22.° episodio, dos partes. 
Y otros interesantes estrenos. 
20 c é n t i m o s general, 40 preferencia. 
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S U C E S O S DE A Y E R 
S e c c i ó n marít ima. ^ S r ^ r & S r 
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NOTICIAS SUELTAS 
Orfeón Obrero.—Pana tnafiarte 
y hora de las nueve de la noche 
á todos los individuos que hayéii 
necido a este Orfeón, y a los (|i|'e (je 
ingreso quieran pertenecer a él 
r eun ión para exponerles la 
Cpie le. amenazaba, el Juan Campo'• 
Reconocimientos.—Mariana por la ma- p u ñ e i a z c a Zenon. t i r ándo le al suehi""1111 
ñ a ñ a s e r á n reconocidas en las rampas De todo ello se d i ó cuenta al j , " 
de Puertochico, por el maestro de b a h í a , municipal de aquella ciudad, a 
s e ñ o r San Miguel , las embarcaciones de ción del cual puso t a m b i é n la benérnT^ 
pesca «Flor de" Abril», Luisa» , «Tres Her- a Juan Campo, 
m a n a s » , (.Donato», «N. S. de la Paz)>,i 
«Seis TTermános», «San Luis» y «San A n -
tonio». 
En los d í a s siguientes c o n t i n u a r á el re-
conocimiento de los .restantes vapores de 
pesca de esta m a t r í c u l a . 
E l estado del tiempo.- En la Coman-.-
.dancia de Mar ina se recibió anteanoche 
un telegrama del s e ñ o r Oreó laga , de San 
Sebas t i án , comunivando que viene una 
borrasca del N .n . 
Ayer se recibió btí'o del mismo señor i 
confl'rniando el ant •rior aviso, y • T e c o - . ' p r o p o n e ' ^ « n r i r ^ " « w p ^ r a 
mondando se tenga cuidado con la ga-. ,CoWí) a de los . ¿ -
lerna. I.a- embarcaciones de pesca que 1 .(, ^ pasado circular para Í ^ 
salieron por la m a ñ a n a , regresaron poco.;j un¡ÓT v habiendo podido h a c e S ? 
d e s p u é s al puerto, en vista del mal cariz todo6 erl ^ ^ 1 , por tener i n c S - ^ 
que presentaba el tiempo. 
(Durante el día entraron de arr ibada 
en el puerto algunos veleros. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S j 
E l uCcnde Wífredo».—Mañana por la 
tarde r e c a l a r á en este puerto, procedente P o - f á DEMOSTRADO Y RECOwn 
de l ía le ,na v escalas, el t r a s a t l á n t i c o | I - < 0 L o . GIDO Q U E LO MAS Monto 
pañoli dé la Compafiía Pin i líos. «Conde NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE R* 







•tación que la Junta directiva, de ac?^*" 
con la general ú l t i m a m e n t e ceíebr 
se propone seguir. 
las listas, suplicamos a los q.ue no R If8 
yiaii recibido la asistencia a este acto 
ser de sunx? in t e ré s para todos 
T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Manuel Ortiz (la.rcía, procesado eri el 
.lu/.^ado de Torndavega, c o m p a r e c i ó ayer 
ante esta Audiencia para responde) de 
los cargos que contra el mismo ex i s t í an , 
como autor de un delito de falsificación, 
cometido en una licencia de cazw. 
Como defensor. a c t u ó el s eño r Sola-
no (R.) 
Robo de ropa. 
Anteayer se p r e s e n t ó en las oficinas'de 
la Guardia munic ipa l Ascens ión G And a ra 
Alonso, denunciando que h a c í a pocas ho-
ras h a b í a encontrado abierta la puerta de 
su casa, y que, hecho un reconocimiento 
en el in t e r io r de la misma, h a b í a notado 
la d e s a p a r i c i ó n de im abrigo de sehora v 
dos faldas". 
El ladn'm abr ió la puerta de la habita-
ción con la llave de la denunciaute, que 
eu h i j " tíené la costumbre de dejar escon-
dida debajo de l a puerta. 
Ayer se, p r e s e n t ó é n el Monte de Piedad 
una mujer l lamada A ra ce 11 Ga rc í a , de 
quince a ñ o s , que iba con objeto de empe-
ñ a r dichas prendas, y fué detenida y 
puesta, a disposic ión del Juzgado de ins-
t rucc ión del distr i to del Este. 
A l i r a detenerla, la Araceli se dió a la , 
fuga, siendo alcanzada por el guardia de , 
servicio"eh las inmediaciones de aquel es- i 
" il>l e cimiento. 
Una enferma grave. ! 
Ayer, h a l l á n d o s e en «u domic i l io de la 
calle de San Pedro. n ú m o r o 2, se s in t i ó 
repentinamente indispuesta la vecina de 
sesenta y seis a ñ o s Ramona Sáiz Baila-
rín, la cual.-en vista d e j a gravedad en 
que-se encontraba, fué trasladada nn una 
camilla al hospital de Sau Rafael, des-
p u é s de sér asistida por el méd ico de 
(ruard.ia,- s e ñ o r A lmiñague , el cual certi-
ficó (pie p a d e c í a dé un ataque epilép-
tico. 
En el I losn i ta l . en viStá de mi? ia mfer-
ma empeoraba, le fué adminis t rada la 
Santa. Unc ión . 
Un escándalo. 
I-a Guardia munic ina l d e n u n c i ó ayer a 
un hombre llamado J o a q u í u Prieto, por-
que, h a l l a n d o » ? en estado de embria-
guez, fué a casa de una hi ja , une se halla-
ba sirviendo en la calle de Burgos, ex i -
g iéndole que le entregase dinero, y como 
la h i j a no que r í a dá rse lo , in ten tó maltra-
tarla de obra. nromovW'ndo u n fuerte .«s-
c á n d a l o y blasfemando del Santo nombre 
do Dios. 
E l J o a q u í n Prieto ingresó en la oárce l . 
por orden del s eño r gobernador c iv i l , pa-
ra -cumpl i r una quincena. 
Mal carretero. 
La Guardia munic ina l d e n u n c i ó ayer, 
con m u y buen acuerdo, a Mateo Prieto, 
vecino de Campogiro, une guiaba un ca-
r ro por la calle de Molnedo, cargado con 
80 sacos de sal. carga excesiva para el 
ganado. 
L a educación, 
T̂ a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
Adriano Oimiano, vecino de Campogiro, 
norque al pasar por la calle de Amós do 
Escalante, moles tó a un vendedor de dul-
ces, oui tá indole . a d e m á s , un pastel, d á n -
dose d e s n u é s a la fuga y promoviendo con 
este motivo u n fuerte "escándalo. 
Otro escándalo. 
I-a Guardia munic ipa l d e n u n c i ó tam-
bién ayer a R i t a Nieto y l>ionisia Mín-
guez, que promovieron un fuerte escán-
dalo en l a calle de San Pedro, ve jándose 
mutuamente de pa lab ra y l lamando la 
a t e n c i ó n del vecindario. 
i  
200 sacos de a z ú c a r . 
E l «Carolina S. de Pérez». M a ñ a n a es 
esperado en este puerto, procedente de 
Sabana y escalas, el vapor de esta -ma-
tr ícula «Carol ina S. de Pérez . i . conducien-
do 200 h a ' ^ d,ó cM 
! R E G A L A R Y R E G A L A R S E 
LA A C R E D I T A D A CONFITERIA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
•Feria de ganado. Bn I d í a de 
na, segundo s á b a d o de mes, se celebrará as é a lgodón . 
Bücjues que se esperan.—Con objeto de ' en la Alameda de Oviedo, s i t i o " d é f ^ 
dejar v torpar carga. Son esperados en es.j doso, la acostumbrada feria ' 
le pui ' r to los vapores "Cabo San Antonio 
de'La •Coruña, con sal: «Cabo To r iña na», 
de La C o r u ñ a . con carga general, y «Cabo 
San Sébas t i án» , de Hilbao, con carga ge-
neral. 
Buoues entrados.- (¿Rita», de Gijórt, con 
carga general. 
Buques ealidos.—«Sardinero», para B i l -
bao, en lastre. ^ 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporee de Angel F . Pérez 
«Angel B. Pérez», en viaje a Boca 
Grande. 
«Carol ina E. de Pérez», en Santander 
«Emil ia S. de Pérez», en New Orleans 
Compañía Santanderina de Navegación 
« P e ñ a Angus t ina» , en Saint Nazaire. 
« P e ñ a C a b a r g a » , en Glasgow. 
«¿Peña Rocías», en Bayona. 
«Peña S a g r a » , en Santander. 
Vaporee de Francisco Garcia. 
(¡María M a g d a l e n a » , on Gijón. ' 
((María Mercedes», en Gájón. 
« M a r í a Cruz», en Gijón. 
«María Ger t rudis» , en Bilbao. 
((María Clotilde», en Ribaden. 
((María del Carmen» , en Bilbao. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«García n ú m e r o . 3 » , en Vrvero. 
((Francisco García»,- eñ Bilbao. 
«Rita Garc ía» , en Bilbao. 
«Antonia Garc ía» , en Santander. 
Compañía Montañesa. 
((Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en Glasgow. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Adolfo», en viaje a Barcelona, 
(driés», en viaje a Barcelona. 
Mareas. 
Pleamares: A las rn. y 9,44 n. 
Bajamares: A las 0,0 m. y 11,44 n. 
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POR LA PROVINCIA 
a aCOSTHmorana lena de ganado 
que seguramente se verá tan conciiiS 
como la* anteriores. 
X Los efectos en el primer periodo de la avariosis son sorprendentes, que-
dando radicalmente curado en promedio 
de tiempo que varia de entre 60 y 102. 
Matadero.—Romaneo del día 8: 
mayores, 20; menores, lá; kilograraos 
•i.lfi?. 
Cerdos. í); kilogramos, 301. 
Corderos. 70; kilogramos, 2i2. 
Una riña. 
La Guardia c iv i l del puesto de Castro 
Urdiales rumnnica a l s e ñ o r gobernador 
civi l que el día 5 del presente mes se pre-
sen tó en-aquella casa-cuartel el vecino de 
dicha ciudad Zenón del Campo, denun-
ciando que, a l regresar del pueblo de Cér-
digo, se e n c o n t r ó con &] vecino del mis-
mo Juan Campo, de t re inta y dos a ñ o s de 
edad, y, s in que mediara palabra alguna, 
aqué l le .dió un golpe en la cabeza, que le 
hiz.í) caer a l suelo, p r o d u c i é n d o s e una he-
r i d a de cuatro cen t íme t ros , d e - e x t e n s i ó n 
en la región parietal derecha. 
Cuando la. b e n e m é r i t a s a l i ó en busca 
del agresor, encontraron a és te , que iba 
en d i recc ión a l a casa-cuartel, el cual, a l 
ser detenido, man i fes tó que, a l encontrar-
se rnn el herido y preguntarle que c u á n d o 
iba a •satisfacerle o l iqu idar le ciertos inte--
reses de fami l ia , le repl icó en malas for-
DB 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la Na-
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servicio 
esmerado en comidas.—Telefono niim. 125. 
Champagne B f i e i 
es bueno y barato 
Pídase en ultramarinos, hoteles, res-
taurents y en almacenes de vinos. 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, \ U 
.Se necesita uno bueno, en la ÚIK¡ ll>'; 
mello Foumier , de Vi tor ia , de 2(5 a 3f> 
a ñ o s . 
I n ú t i l presentarse sin buenas referen-
c ías y competente en el oficio. 
M U D A N Z A S 
E n vagones capi tonés y camiones la* 
efeotuá la Agemela de Transportes CNl3-
no, dentro y fuera de la población. En 
los precios de las mudanzas van inclui-
dos los trabajos de desalmar y annar 
ots mueibles; garantizando, si así se de-
sea, las roturas que puedan originarse-
J U S T O Q U Í J A N O 
Avisos: Méndez Núñez, número 1C-
Teléfono mira ero 571. 
Rubio, número 18 (cocheras). 
Imprenta de E i . PUEBLO CÁNTABRO 
I L A H I S P A N O - S U I Z A I 
9 
«-!<> I I . F . i e H L . T » . 
J Ü O H . P . ( A l i o n s o X I I I ) . O i e z y s e i s v ó . l v x i l a s . 
•i? 
^ I * r e s n p i i e 8 t o « s M n e i l * ^ n ú m e r o S O . - ^ a n t a n d e r | 
fotografía y Perfumería 
Gran sur t ido en productos, placas, papelee, postales, car tul inas y toda clase de 
accesorios para la FOTOGRAFIA . 
CAMARA OBSCURA a disposición de ios clientes. 
Inmenso s ú f t w b en, P E R F U M E R I A de las mejores marcas nacionales y extran-
jeras. 
I P e r e z d e l M o l i n o y C M i i i p a í M * * 
P L A Z A D E L A S E S O U E L A S . Y WAD-RAS NUM. 3. 
. _ . FOTÓGRAFO 
P A L A C I O D E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
Caso fspi9a.-Beriliileii, ü.-illBi 
Gran surt ido de aparatos, placas, pape 
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de Es-
p a ñ a . 
Los pedidos se sirven en el tren siguien-
te de recibir el encargo. 
Resíanrant E l Gaotábrico 
de P E D R O GOMEZ F E R N A N D E Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la pob lac ión . Servido a l i 
•arta y por cubiertos. Servicio especial 
v i r a hanquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. 
Plato d d d ía : Filetes a la Robert. 
Brazos y piernas 
Bragueros y toda clase de aparatos pa-
ra la cor recc ión de las desviaciones es-
pino-dorsales y extremidades del cuerpo 
hninano, se construyen en los talleres de 
Garc ía (óptico.) 
Gran 'sur t ido en trabajos de Eibar, apa-
¡a to s y forni turas para dentistas, c i rug ía 
• m í e n l o s fotográficos, g r a m ó f o n o s , discos 
y cita r i ñ a s . 
SAN F R A N C i C I S C O , 17 
Teléfono8:521 tlonda. v 4RS domlnilln 
S E A L Q U I L A 
espacioso hotel amueblado en el centro 
del Astilléro, con huerta, agua, luz y te-
léfono.. 
Informarán en esta Administración. 
Relojería :-: Joyería:-: Optica. 
C A M B I O D E M O N E D A 
P a b l o O a l A u u 
P A S E O D E P E R E D A ( M U E L L E ) , 7 y « 
Almacén de vinos tintoe y blancos 
Andrés Arche del Vaile 
Santa Clara, 11.—Teléfono 750. 
Champagne Bénézet. Sidra «El Hórreo». 
V I N O S P A T E R N I N A 
ELIXIR ESTOMACAL 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
eí dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos^ Inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde sé remiten folletos á quien los pida. . 
C O R S E T E R A 
hace sabe? a sus parroquianas y , | 
s e ñ o r a s que h a r á los corsés [u'&lénvL 
especiales, y de ú l t i m a novedíu'. ^ I 
cios muy económicos , por tener P1"' 
gastos de local y disponer de n1."' 
existencias. Siendo urgente, en eeie 
rft&. ~ . . r en 
Se toman medidas a dornicili'1, y 
los pueblos, mediante aviso. 
Carbajal, número 5, 1" _ 
•Fábrica de toldos, velamen, en 
banderas, ropas impermeables, etc. 
Ribera, 35, Deusto (Bil 
Teléfono 876. 
ceradoe. 
E s tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
LA VILLA DE MADRID 
I P i a e r t f i l a S i e r r a y J u a n d e H e r r e r a 
Durante las vacación^ 
Lecciones p r á c t i c a s de alemán- • |ia. 
e i n g l é s Profesores de la respecta* 
cionalidad. • ,¡^ña-
Estudios de Bachijlerato y ^Ifíeihl as' 
ra los extraordinarios de septiem 1 ,' 
ntroe on 
Lope de 
como el ingreso en los Ce t ' l ' ^ga i 
Colegio del Niño Jesús, 
número 2. 
a máquina fotográfica, instantá^'eii 

































P01' el viento^ 
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ALMACEN De MERCEF^m y PflQUETei^lfl ^ MUCBLeS y MIRAQU<ñNO 
jltimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarios luna con 
áe primera de nogal, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 ptas, respectivamente. 
* ' V V V V V V V V V V V V V V V V V V V V W W l A W V \ W l A W V v V V V ^ ^ 
Vapores correos e spaño les 
c I d 
Compañía Trasatlántica 
L í n e a d e C u b a y M é j i c o 
SALIDAS FIJAS TOL S LOS MESES E L 19 , 
Fl día 19 de junio,, s a l d r á de Sa-ntander el vapo] 
LAS T R E S DE LA fARDE 
A l f o n s o X ^ o c e . . 
Su papitán don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasaje y carga para la Habana. Veracruz y Puerto Méjico, con transbordo 
enTMd)iénZ admite carga para Mazat.ln, por la vía de Tehuantepec, 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
para Habana: pesetas DOSCIENTAS TREINTA Y CINCO. ONCE de impuestos y D 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, gastos de desembarque. 
También admite pas je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habanñ 
a otro vapor de la misma Compañía. 
Preolo rtsl pasaje en tercera ordimrla: 
Para Puerto Limón: pesetas DOSCIENTAS C^CU^NTA, y CINCO de impuestos 
Para Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y Clt'CO de impuestos. 
d e l a P l a t a 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
Rl día 30 de j imio , a las once de la i n i ñ a u ^ , saldrá de Santander el vapor 
C A T A L U N A 
idmulenii" pasajeros de t cera clase, (tr iníl.ordo e:i Cádiz «] 
Reina Victoria Eugenia 
de la misma Compañía), con desfno a Montevideo y Sueros Aires. 
rrecio, desde Santander ''asta Montevideo y BuecoB Aires', DOSCIENTAS TREIN 
TA j CINCO pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores copreos españoles 
Im lia mmünU el lorie ie M al Brasil y Rli de la Plata 
El día 25 de junio, a las tres de la larde, s a l d r á de este puerto el vapor 1 
P - d e S a t r ú . s t e e r ' u . í 
Su capitán don E . Aparicio. 
•"tt.Rlo Janeiro j Santos (Brasil), Montevideo y Bu5no8 Airea. 
niA í̂ííí6 car8a y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera d? 
"UbCIENTAS TREIt'TA y CINCO pesetas, incluidos loa impuestos. 
iMonia más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
AWJEL PEREZ Y COMPAÑIA.—Muelle, 3G. teléfono número 83. 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
'AiBlOA DI TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D3 LUNAS. I S P E -
'<» nB LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA. CUADRCS SRABAD08 V MOLDU-
RAS DEL P A I S Y EXTRANJERO. 
•MPAeHO: AMOS BR C S S A L A N T S . 9 - T t f i t . 121.- F A R R I O A : C E R V A N T E S 1» 
flnl 
Nuevo preparado compuesto de bi- © 
J cart>onato de sosa purísimo de 
esen-
- S o l u c i ó n 
i B e n e c l í c l o • 
t anís. Sustituye con gran venta-
t 1861 bicart»onato en todos sus usos. T 
J Cala: 0,50 pesetas. 
r 
de glicero-fosfato de cal con C R E O -
S O T A L . Tubefculosis, catarros cróni-
cos, bronquitis y debilidad general.— 
/ Precio: 2,50 pesetas 
t ,iDEP0SITO; D O C T O R B E N E D I C T O , San Bernardo, número í l . - M A D R I D 
% * vtnt* eR íaa prSndóales farmadás ¿ . espafla. 









i i L o c i ó n p a r a e l c a b e l l o 
A B A S E D E LAVONA 
el 
í?5* c r e c ^ m e y J?,0 »e conoce para la cabeza. Impide la caída del pelo y Is 
I0,4 «vita"]» (,.,ay1ílo8ampníe. porque destruye la caspa que ataca a la raíz, por ic 
,0so y flprSMl-vlcie' y en muobos casos favorece la salida del pelo, re atando ésu 
^ - ^ n m i . «A,3*',Tan preoioao preparado debí» prealdlr aiempre todo buen to«* 
™PUí?t , . ,0 íues« Por lo qua hermetsa ol cabello, pr-.^-' i ^ n á o v'f las o«s:t» 
a'*»*-̂  4,n,j ;':í*E»?f,1» tu la atribuyan " 
o»a«í«. La t ^ a i a tadlot tí tñó'UV ú&riri. / • 
Efi0 a ^ á m n ^ , 1 ! 3 CoinP- ftías de ferrocarriles del Norte de Etpaña. de Medina dei 
' í f t a s ''e fírr^ ü r ^ s e a VIg0. de Salamanca a la frontera Po^g"68* A ^ H ? / 
A Compañta TÍ541"11,163 y tranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es 
^eclarn^o7^3^1011110» y otras Empresas de navegación i acionales y extran 
lürt;ubones rip l 8.!mi 8 a.. Cardifí por el Almira tazgo portugués. 
fc8 y loméstfc r '" Meriu'jl03 :aí.-Aglomerado8.-Cok para usos anata-
^ lo» padldog t la • • 
ociedad Hullera E s p a ñ o l a . 
B a r c e l f i n i » n a o , . . „ * _ . > r.r>Tr-> D o m ^ . n TODít a sua agenta: en MADRID, don Ramón Topete, AHonso - Compañía.—GIJON y AVI-
CIA. don Rafaal Toral. 
_ 7 vcemoj oingursa a las oacmai «a la ^ _ _ 
*ímiera .^p^olcu-13 A H CIE* ? (? & & 
Cuando se k acuesta ai niño 
después de! baflo" y haberle bien Isoado con 
J a b ó n p a r a n i ñ o s C A L B E R 
debe estar perfeclamenle cómodo Para estar perleelamente cómodo, tiene 
que estar perfectamente seco. Desputs de secarle con una toalla sua»e, 
espolvorearle en todo el cuerpo con los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
Son los mis seguros Son los mejores. Son los mis sanos. Resultan los 
más económicos V son superiores en alto grado a lodos sus similares, 
como talcos, almidones, polvos de arroz >• otras preparaciones mis r 
menos ordinarias, de pureza muy discutible y que obstruyen los poro? i í 
la piel Por eso los 
P o l v o s A n t i s é p t i c o s C A L B E R 
ton los preteridos poi todas las madres y señora» cuidadosas de la hig<rnc 
f de la salud. Y su reputación es Un sólida, porque son distir.los de ios 
demás, e infinitamente mejores, para los escocidos Je los niño efififi -•/ 
menle, irrilac¡ones.<le la piel, granos. sarpulUdos, rojeces, crup 
manchas del culis e higiene en general del cuerpo. l,s comodidmi de su 
envase especial evita el uso antihigiénico de la borla o algodón 
Jabún CALBER y Polvos CALBEP. 
Prcbcrísn de enfermedades cutáneas y evitan el mal olor Jci stUÍOi .!•: 
los píes y sobacos 
IMPORTANTE Compradea los botes medianos y pandes de Polvos CAJ-
BSR. resulian de una eccnomía innoitamente mayor 4 todos sus simíbies. Todas 'z 
breilias que cuidan de ta higiene, especíalmcmc en los niAoi. ;'.••:< 
íffiü.'íi estas tanas prepara ció a CJ. las personas q'K las compren una 
Urtn pan toda la vida 
ff/M 
m f m 
m l m 
m 
VAPORES CORREOS ESPAÑOLES 
m LA 
C O M P A Ñ I A T R A S f l T L f l n T I C f l 
il 
A fines de junio isaldrá dé Santander el vapor 
ce A l f o n s o X I I I 
' 3 5 
Su capi tán don J . Sabater. 
admitiendo carga y pa&aje de todas clases para New Yoi'k y Habana. 
B a r a m á s informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 8 . — T E L E F O N O 63. 
i m p r e n t a y E n -
c u a d e r n a c i ó n : s LA MINERVA GALLE DEL CUBO NUMERO 2 - S a n t a n d e r -
la IM l a a Oaaa aa enaar^a da teda ala da trabajos «ue aatén r aslo/edor. ( 
— — — — — pran y la Inouadarnaaién — — — — — — 
- - - - r ^ t - o n t i t T x d y e s m e r o - - - -
De venta en Santander: Señoree Pere? del Molino y Compañía y señores Villa-
franca y Calvo. 
eres 
•MatruatlAa v rBoair«*««« ^ íatfaie t ?«««».- fi8»R>'«fti«* I«Í̂ CW<SVM»K 
AGENCIA DE POMPAS FUNEBRES 
Angel Blanco 
Cal e de Veíasco, 4 
s a d e l o s «T r d i n e s 
Esta Agencia acreditada se hace cargo de todos los asuntos pertenecientes a 
este ramo, pana dentro y fuera de la (vipi lal . l i r an surtido en arcas, s a r c ó f a g o s 
incorruptibles, a s í como el servicio m á « raodesld. Surtido en coronas, h á b i t o s , 
emees. Cama impe r i a l o capi l la ardiente. Se reciben encargos por te légra fo . 





en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados finos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa', campo y sport. 
Zapatos Tennis, con suelas de goma y cáñamo, 
para caballerog, señoras y niños. 
Zapatería L A SOLIDEZ, Blanca, 9. 












t La Propicia: 
- - CEFERIÑO SAN MARTIN - -
Esta Agencia, cuenta con un variado surtido de F E R E T R O S y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores 
coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase y coches estufas. — — 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A PRIMERA. N U M E R O 2 2 . - T E L E F O N O NUMERO 481 . - S A N T A N D E R 





£ S T O M A G 
y dificultad de digestid», 
latulendi, d o l o r de 
E S T Ó M A G O 
te c t p o r q u t d c t c o o o o c f i l a t 
G E S T O N 
I 
un COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S :-: MADRID.-(Fundada el año 1901) ;-
Capital social suscripto - - pe8etas 3.000.000 s 
Desembolsado ^ 1,950 000 
Siniestros pagados desde la fundación de la Compañía 
hasta el 31 de diciembre de 1913 — _ _ _ » 48.767.696 86 
Subdirecciones y Agencias en todas las provincias, de España y principales puertos del 
Extranjero.—Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección general: PUERTA D E L SOL, 1 1 y 1 2 , 1.0-MADRID 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander don 
Leonardo G. Gutiérrez Colomer, calle de Pedruecá, número 9 (Oficinas) ' 
E s t r e f l i m i e n t o . 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a Jaquee s, almorranas 
vabldos. nerviosidad y otras cosecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de aue k 
convierta en graves enfermedades. Los polvos regularizadores de RINCON son el re 
medio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostrado en los E5 
aflos de éxito creciente, regularizando perfectamente el ejercicio de las funciones na 
turales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y cScacla. Pídan^E m*S 
necios al autor, M. >N, farmccla, BILBAO. ^ OB 
venda es SftwUja.j.. U la drugyifría df P E R E Z DEL ÜOUNO Y COMPAÑÍA. 
O f e r t a s . 
CO C H E A M E R I C A N O , marca uMurray, cuatro asientos, construcción cómoda, 
sól ida y elegante, seminuevo. Arneses 
también seminuevoe. Todo en 1.250 pese-
tas. 1 
F INCA R U S T I C A , de gran extensdón, con cuadras, se arrienda, a pocos kilóme-
tros de esta ciudad. Informes en esta 
meia. 32 
F INCAS D E L A B O R en la provincia de Burgos, partido de Villarcayo; 200 fa-
negas de renta; buen interés . 2 
CASA E N BOO, en la l ínea del tranvía del Astillero. Tres viviendas, cuadra y 
pequeña huerta, propia para obreros, em-
pleados o comercio: hu^1 interés. Precio, 
5.000 pesetas. 3 
AZ U L E J O S A R T I S T I C O S esmaltados, de gran efecto, propios para fachadas, 
rótulos de fincas, hoteles," comercio, ca-
lles, numerac ión de casas y toda clase 
de anuncáos. Dirigirse a esta Agencia. 4 
AU T O P I A N O S , marca «Kohler & Camp-bell», de 88 notas. A plazos y al conta-
do. Informes esta Agencia. 5 
PIANOS USADOS. Se admiten dándoles la mejor tasación, a cambio de auto-
pianos de diversas marcas. 6 
C T O R I A . Rollos de m ú s i c a para toda 
clase de aparatos pianistas, pianos y 
M'ganofl automáticos y eiléctricas.' 8 
SE V E N D E casa, con agua potable, huer-,ta y jardín. Cinco a ñ o s de oonstruída. 
Informarán: «Villa María», Bóo. 35 
•OLDO PARA C A R R O de bueyes, se 
vende. 36 
C E A R R I E N D A casa, con huerta, por la 
0 temporada de verano, con o sin mue-
bles, en Villaverde de Pontones. I n í o r n a -
rán : Arcos de Botín, 2, 1.° 34 
1 > e n r a i i < l a j-a*. 
MAQUINA pequeña para cortar forrajes, 
m sie compraría a módico precáo. 1 
comprar máquina pequeña, 
6 
C E D E S E A 
^ de mano, de moler o triturar huesos. 
PA S T E U R I Z A D O R de leohe para 500 li-tros por i iora; aparato oomplebo, semi-
nuevo. 9e vende en 1.125 pesetas. 11 
SE V E N D E un solar de 14.000 páes, con acceso a calle y a abierta j a otra próxi-
ma a abrirse. 80 
CU A T R O Z A F R A S para aciete; 120 arro-bas cada una. Se venden 16 
SE V E N B E un solar de 24.000 pies, divi-sible en uno de 13.000 y otro de 11.000. 
pste últ imo con parte edifleada en oafie 
SE A L Q U I L A N pisos baratos, en Ruama-yor. números 11 y 42. I n í p n n a r á n : 
Florida. 1. I . " 30 
E s t a sección, de interés general, apare-
ce diariamente en este periódico, «La Ata-
laya» y «Diario Montañés». 
Precios por oada anunoio y periódico: 
Pr imera l ínea de anuncio, 0,20 pesetas. 
Segunda l ínea y sucesivas, 0,10 pesetas. 
PAGO A D E L A N T A D O . 
Dirigirse exclusivamente a la Ammcla-
dora HISPANLA, Hernán Cortés, 8, ! . • 
T»IAfono «00. 
Esta Agencia dará informes gratuitos 
y detallados de todo lo que sus anuncian-
lei le entramen por eicrito, a cuantos se 
^ ¡ n a t a a sas o tdaas «n la* hora» da 
